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L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
m m a r q u é s d e M a g a z h a h e c h o i m p o r t a n t í s i m a s d e c l a r a -
c i o n e s a u n r e d a c t o r d e « L ' E c h o d e P a r í s » . 
D i r e c t o r i o e s t u d i a l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l — D e s d e l u e g o , h a b r á C o r t e s y s u f r a g i o u n i v e r s a l , c o n v o t o 
m e n i n o ; p e r o q n t e s t i e n e q u e h a c e r s e u n v e r d a d e r o c e n s o g e n e r a l d e E s p a ñ a . — E l p u e b l o p o d r á r e c u r r i r a i 
é r e n d u m f r e n t e a p r o y e c t o s d e l e y i m p o r t a n t e s , e n i d é n t i c a s o p a r e c i d a s c o n d i c i o n e s q u e e n S u i z a . — P r i -
d e R i v e r a l l e g a h o y a M a d r i d y n o s a l d r á p o r a h o r a d e ¡ a P e n í n s u l a . — O t r o s n o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
i A «gaceta» 
i ¡UD, 15.—Ewtire las dlüsposKio-
^rae hoy publica ^ «(Gaceta», fi-
dórelo aprobando .Ha segrcga-
¿ Ayunitiamiiefnito de Góridz, dnl 
0 de Guemica, a. que p^rbene-
v su agiregacñáa a{l drstri to «leí 
¿Aé de BiJbaa. 
jjl orden dispoiuilfmdo se e x c e p t ú e 
"ja dispoabcaonies publicaclas para 
soartóws ruraites -en las reales ó r d e -
de 26 de vmro y 5 de febrera a 
spereonas adscaú'tas â La c a r t e r í a de 
lidffiimstraoito icenitirall de T á n g e r . 
tojnlMén un avisa de l a dub-
rfa do Bsíado prorrogainda por 
1 meses a conter desd)e pr imero do 
i úHimo, «1 coíiveniio de comercio 
f23de septiemlaie de 1903, que fuá 
dado par «1 Gobierna griega en 
, 8 de septiembre del u ñ o pasado 
. bahía ááo prorrogado hosita el 
! íebreTO último. 
BANQUETE APLAZADO 
sido apTaaado el batiquelie ho-
aje qoe un grupo die abogados ju-
organiza ien honor del i lus t re 
Iminisiiro don Nioeto AOoalá Zamo-
•su deíansa, en idl Supremo, en 
del magistradio «eñor Zabain. 
ERESANTES DECLARACIONES 
DEL MARQUES DE MAGAZ 
periódico «LIEoha do. Paríso) pu-
las interesantes deolairaciones 
¥• el marquiés de Magaíz ha hecho 
loio dé sus redactores. 
H ci|lack> periodiibt.a, ptespuás de 
a la) atí^aipión actual, dice: 
da el proMsjna de líos grandes 
te políticos. ¿Existe en E s p a ñ a 
P correispoTida a lo que nos-
'os franceses, illamaimos pa r t i -
do lo creo. La op in ión puiblica 
pero suiperñ'Ciailmienf-
1 políticos; ífenen sus planes, 
'ñiflas, sus focos de agitaicfón. 
p̂arocen dividios (por pr incipios 
' ules. 
'Olivos que separan a lo© can-
res de Sánchez Gnerra, m á s 
. ^ H s t a s que d i n á s t i c o s , de 
vm&rvzdvmi, m á s d m á a t i -
s J ^ ^ « W í i ' a i l i s t a s ; a los ami-
^ Roniano'ne«' ó * to8 
otras ramas, dejaoi i n d i -
a las masas. Esta,s no. se i n -
[ saT65'06 m ValGaci(>n forzosa, y 
t 0 ̂ gumiais ocasiones, pemna-
m a r q u é s de Magaz—itodo el tiempo ne- jio abaiigamos obsicurios designaos y de — T o d a v í a no se' ha hecho nombra- obligaciones pa ra Qa cons t rucc ión en 
oesajiio paaia ampllaintar l'as reformas que no gobemamios a E s p a ñ a a fusta- miento alguno en tall ismtido—contes- M a d r i d de l a Casa de l a Prensa, 
que se dniponeai:. Pero no se cambia a zos y ia espcQ'azos. t ú eíl presidente l interíno— , pues el car- Po r ú l t i m o , eíl Director io comanizó 
l a l igera , en um abr i r y cerrar de ojos.. Sin e m b a r g o — a ñ a d i ó — , . además de go ha de ¡recaer preiailsameaiite en i.in ge el estudio dell proyecto de ley de car 
las tíondiicdones de un viejo y grande .la re forma conlst/iMoiona.l, que h a r é - nerail que sa encuiantna alioaia en A f r i - sas baratas en su aspecto ñnancie i ro . 
p a í s oomo el muestro. moí- iprevLamente, hay dos grandes c a e n coimaisión dese rv ic io y ha&ta que A SU P U E S T O 
Viamos d^ispaidiio y mjeltádiiaamonte. obras por hacer: l a p r imera es u n cen- é s t a no te rmine no se puede hacer el H a marchado a L a C o r u ñ a el go-
Y a e s t á n limplantadas Has reformas so generiaíl de E s p a ñ a , s in e!l cual i i o nombramiento. bernador de aquella provincia don Ra-
muniifciipaU y p rov inc ia l y ahora ceta- se puede praotioair justamente el ejer- 'De otras cosa i s^aña id tó—no tengo fael Batán», 
mote ocupados en e l estudio de l a re- cicio idiudadanio. De este modo h a b r á m á s noticias que i a -de que m a ñ a n a , 
forma constituíliional. Pero compren-, Cortea ji,acridas de electores verdad y a. las diez, l lega a M a d r i d el general 
da usted que cuando nos proponemos no fabriaadas a oaipiúcho, .oomo anta- P r i m o de Rivera, y que ésto s í que les 
separar,, par ejemplo, ol poder j u d i - ño , y lia segunda, da conso-Macaún d c P ^ d r á dar muichas notiaias. 
ciafll del ejecuitivr», que es da garan- l a Uimóii; Patr iót i ica , d i g ran par t 'do (peir;iioldifiit.as le prcigunitaron si 
t í a Buprema de l a democracia, t eñe - nacional' que liemos formado. E l su- ¿3 genei-ál P r i m a de Rivera volveiría {jienia de los tramsp'ortes en r e l a c i ó n 
mos que tocar fll sistema .legal y hay i .agio univensail no itiieine por q u é pi-o- pronto a Marruecos, y e l m a r q u é s de Cori laS disposiciones tomadas por «1 
que (proceder con prudencia. muiiictiialiijo .miieintiilais n o se de s e ñ a l e Magaz rcspnnidliló: ^ Ayuntamiento de M a d r i d . 
—¿Cuá l e s son tes ' l íneas generales rumbo y cuadro. :p{0r 'alhoria no salldrá die l a Pem'nsu- ,Se .Q,̂ ^^ tiáweímos oJouiendos, 
del proyecto de re forma const i tución E l periodista, habla de spués de los ^ ,dlía 19' y a &ai^n ustedes, qu& ^ ^ ^ n . ^ a ^ n a ias aoitorida^-
na)l?-Hpr.eguntó ett periodista. somoitencs, dé lia c u e s t i ó n de T á n g e r , i r á ^ Amdailucía, a c o m p a ñ a n d o a Su ^ 
- N o puedo a ú n cantesteir can pre- de P̂ÍVB puntas de nuestra a c t ú a - MpÍe9tpa^Ms1p.1ne,ynri 
oión en Marruecos y t e rmina pregun-
E L P R O B L E M A D E LOS T R A N S -
P O R T E S 
Esta noche, y en ed Círouilo de ¡La 
L M ó n Mercaintid, se ce leb ró u n a Asam 
i l e a de gremios pa ra t ra ta r del pro-
8ER" 
ciailón. 
• - P e r o s e r á n a bafe de manto.-ier t a j ld¿ ^ 
los Cortes y el Senado. s o M a t í l o .-pilla nombrar a l 
.. - P ™ ™ * q « e s í -^l l i jo el presidente tx m i M . r i , m i v y , embajador ue 
luntenino d|el D i r e ü t o r k ) - . Ademíis , el F , m n A l m¡ E s p a ñ a . • 
Senadb no ha sido (i Solo ex- D E S P A C H O CON LOS S U B S E C R E T A -
pulsamos de su seno o, ilos senadores R I O S 
electivos, como lo hicimos con los di -
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O 
E l Consejo ded Diinectario t e n n i n ó 
poco antes de las (niu;eve de l a noche. 
iEí generad Valllespiinosa, como de . , , . 
, , ' , , . i , testa que contiene 15.775 firmas, con 
castumibiie, d io a mis pej-jodustas l a ^ . . ; 
CONTRA E L A R R I E N D O D E 
V I C I O S 
E n l a Delegación de Hacienda de 
Madrild 'se h a tpreaentadto. u n a pro-
aieferemicia oficiosa) de i o t ra tado en 
l a rouniJ('>n. 
E n pnimier luga r e l Consejo resrd-
t r a e l aoiueu'do del Ayuntaimiento de 
arrendar los servicios municipale*. 
A Z U C A R E R O S Y R E M O L A C H E R O S 
A las ciiiuco y inedia de l a tarde ee 
reunieron en Gobernac ión , presididos puta-dos v el lo t a n solo noraue los i ^ ^ ,,<!Hpad,ó 0n Tió a favor de l a Admdnás t rac ión v a . puiauot,, y ieiLo> »ian solo porque Jos ]a pnosadenciiia aon los subsecretarios ^ Ití 
elegió un sistema defiectuoso.. Los de- de H i e n d a , Gunrm,, Estado,. Gober- se a . ^ ^ transferencias ^ ^ Bahamonde, ^ s repre-
mas s e n a d a e s t á n a u n en fun . io - n ^ ó n y Gj1ao5ia y Justjcúia. d S p ^ ^ ™ ^ r - o ^ h e r o s y azucareros, 
• ' , D e s p u é s recibió l a vjjsáita dtel director Jujstici'i e n ' n ú m e r o de unos 30, perteneciente^ 
IrAo™ a T T v 8 ™ m l ^ ^ S v m á y del Nuncio " Xímú)héa se a p r o b ó u n expediente a .Skidtoatos y Asociaeiones A g r í c o l a s 
m i ^ ^ S ^ S , 0lcW^ad qUe Y «coaupañado de los agregados pont i - ,mlativ(> a ]a o o ^ r u c c i ó n y .repara- de Navar ra , R io ja y Araigón. 
mas e ^ i T Í T qUe ^ ^ i á n de cá rae les , con objeto de can- Despu.és de var ios discunsos. y y ^ 
mos hiacenio extensivo a lia mujer , co- T a m b i é n rec ib ió a l doctor Carte/.o, j ^ , ^ el l a 0 l i & i i cexca die las diez de l a noche, se t o m ó 
me. y a l o hen^s hecho en el asp.,c:Ta p r u d e n t e del Consejo de Estado. 0 h i m ^ en p ^ ^ t p i o eQ acuerdo de qule los 
m u n ^ p a . Y puedo a ñ a d n r que vero- ¿SE T R A T A R A D E L G E N E R A ! . SARO? .Iguiailníendle .atnrclbó qor^e jo uto azucareros compren a ios «amolache-
s inmimmte se introducna-a • Cons- A flíus edmeo y media de l a tarde iie- proyeto de decreto dando facilidades ros s u p roducc ión , 
miucion ed recurso del pueblo, que con- gó e l m a r q u é s de Magaz 'a Ha Presi- pa ra hacer l a i n sc r i pc ión en los re- E l s á b a d o se c e l e b r a r á uina nueva 
s i s í a r a ren el referendum ta l o m u y se- denciia.. Los periiodiistas Ije pregunta- gistros de l a Propiedad de los bienes AeamWea., determiinánjdóse entonces 
mejante como en Suliza, con o c a s i ó n non s i e l Gobieimo h a b í a h e d i ó y a el de las capedllanías colativas. e l precio a que ha dte pagarse la re-
c -̂  toda ley importante . - nombramienito del nuevo comapdanta ige o/probó e n principólo l a conce- 'modacha, pules los representantes azu-
Hay que convencense—siguió d i - general de Somatenes, vacante desde s i ó n del ava l ded Estadio, pera en de- careroB no t r a í a n pítenos (poderes y 
-catudo ed m a r q u é s de Magaz—<le que el suicidio del general D a b á n . terminadas condiciones, p a r a e m i t i r por eso t ienen que consultar a aua 
representados. 
K & T A C O M I C A 
Itóetos. 
2mCz ̂  ^d i , jo ol mar-
K r 31 ',ado Directorio; 
P^eso, no hifíbría p a * 
0 * ltlaTlt6r**r l a .autoridad .re-
» 1% m m Pai's moderno. 
" • íue engaña . r s e—añad ió - . . 
« e í l ? * Ma,drid y ]os de 
W a ^ o n i e s imjportan-
*> «spañol e s t á con nos-
estaba podri1-
^ ¿ Dir! pai1a gobernar. 
^ con*! to P01" «""o. pero so-
% b ^ Un Gobterno de 
r*8o díj!!1Pe,mois y sanea ímos po-
» m m&ívo l u g a r a otros 
Se d i c e — i n t e r r u m p i ó 
tedies no tienen p r i -
— 
os—respondió el 
D I C E N Q U E E S UN CHICO MUY S I M P A T I C O . 
C H I C A , N A D I E LO D I R I A , P O R Q U E T I E N E UNA CARA D E «PRIMAVERA». . . 
Se cree que se l l e g a r á a u n acuerdo. 
PRIMO DE R I V E R A NO Q U I E R E 
P R E M I O S 
E n da! Presidencaa se h a reciMdío 
.un telegrama de P r i m o de Rivera en 
el que és te dice que, teniendo conoci-
mimto de que eQ Ayuntamiento de Mar 
d r i d h a soliicitado eie le dlé una recom-
pensa como premüo' a su labor a l 
frente del Gobierno, agradece mucho 
la atención., peroi ruega que no se 
haga caso de ella. 
S E T R A T A DE UNA C U A R T E L A D A 
En l a L e g a c i ó n de Colombia se ha 
fac i l i tado a l a Prensa u n cable de' 
Gobierno coloraMano diciendo que no 
hay nada sobre e l movimiento revo-
luc iona r io de que hablaron' algunos 
pe r iód icos . 
Le ocurr ido es que u n grupo de ofl-
eiafles, ánfer iores , que q u e r í a n au-
mento de sueldo, tramaban) u n golpe 
de icuartel; pero fueron reducidos y 
hechos prisioneros. 
VIAWVv ̂ ÂAyVVVVVXA.VXAA.VVA.Wl̂VWWWVXAA'VXVV 
r r r r [ * G l o r i a s e s p a ñ o l a s . 
U n m o n u m e n t o a 
F r a n c i s c o P i z a r r a . 
M A D R I D , 15.—La s e ñ o r a M a r í a Ron 
cey, de Nueva York , ha marchado a 
TrujiiJIo con objeto de leílegiir ed s i t io 
donde ha de ser emplazada el monu-
memito dediicado a da memoria de F ran -
cisco Paz aro. 
El monumento es obra oragtinall ded 
cscuütor norteianueiiíLcamo Charles Ron-
tey, que quieira perpetuar l a meraoríai 
del desoubnimiilento de(l P e n i en el pue-
blo donde naioió Pizarro, 
D e n u e s t r o r e d a c t o r e n M a d r i d . 
L a b a n d e r a d e C a n t a b r i a e s t r e -
m o l a d a t r i u n f a n t e p o i l o s c o r o s 
16 DE ABR,. , año x..-Pao.na 7 EL PBE1L0 CANTABRS : 
ciu'Imí.m die ¡n.k. icaiii.MM 9̂ biuiiijai, L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
l eña , isaJl, giáBoiiiniaí, aoelite ¡para leov 
grase y traipo fogoinero. 
—Por aer l a pnolpoisiicióin m á s ven-
tajosa preseaiía-da p o r doai Fran-
cisco Gu-íiérrez AJcnso iparai las Oibras 
die anejaría de l a entrada del puorto 
(k1 Sau Viioenito do l a Ba r quiera, \d 
íi'áin sido oonceflILdais diefliniiivaiiT •nip, 
por Rea'I lorden, en lia camlLdad |de 
i I . 
E l R e y d e B u l g a r i a h a 
t i r o t e a d o p o r u n o s b a n d i ^ 
E n t u s i a s m o d e l i r a n t e — E n e l P a l a c i o d e l H i e l o — Y a n o s o n 
l o s a p l a u s o s d e l o s m o n t a ñ e s e s — E l m á s m o d e s t o t e s t i m o n i o 
d e a d m i r a c i ó n . 
O d a . d í a que paisa, cada, •iuKs.to.nte a.fia.dliir üin itilioiníoi m á s a los y a con- ¿ ^ ¿ 1 , , se "citan. 
SEIS AHOGADOS 
L O N D R E S . — U í i a (Hincha 
r a of.recerle l a 
que so suciíidi ', es paira los «arofl moa- quialados, 
t a ñ e s e s nm m^ciliiivo die t i r iunfo üíosio- Y w h e l 
neo. t r í a haai Jorrado oíra. vez m á s el re- w ' ¿ . í ^ - ^ W a B ^ u e ei 
. . i c lur apon as si puc-de soniapte y tíLamopoéo éxító qule ya lu..- . . ,• . , ,•„, J UnUcm m r - . r-
vienif l po^ ell peso bía.n . a l t e r a d o antes de pant;ir para u* 'cl£0 se i«tí.w?an pa ra Ĉc 
na.iiie y cla.moT 
Jja bamdera 1> 
o - i-iu! v.j'aiiiso a,l 
-•atonuihiiaíáiar do tamito i r s t i jn : miiiv de ad- tiiejiriais aMolIniaais. 
mó'a:rii;!n y die cariño qnio JoiS pnelilns l.íiis api anisas iliíiim l l w i d a 
i . n \ ; ) i ; i - Esta noche, apemas 
• T \ 1 , t, OPÍ:n An tJo>.+no gal»a hacia Chata-m llevando ia vanas trevaisitairse con PainJevr0 - ^ a 
- L a A d m i n r l r a o o n de Rentas í)u-^m;r¡11 lk. S^Saao do un. crucero P a i M c v é hiad^cho S " 
W ™ * d'-,' ^ t - a ¡proviiKMa convooa a pó r ^ costa, tedia uní buque andado nuiinvitar nada r e l a ^ f i r f 0 ^ 
j i m i a a los i.ndiu.slnal.es maitrnou-Iados Jn p u ^ o , fué embestida por turv.iisita, per», añadió n 
en.. Jos .cipiíigraíes que en el «Bdlet ín unia ,gia^. l l l6, .a .qU!& ^ a g:r¿,inj v e : o - h a l w á a-esuelto i m ü j ! 
cidad. Y par t ida l a "laucha en dos, ¡os Existo l a limipinesáói'i 
'te Herr,;plt,o\!í,e 
p a r a n Ja oar tem ide ^ r Z ^ i 
efl interno pe- EL CONVENIO CON EL BANCO DE |».tci-: y CníMlauxru día r, , 
cada grmiio. FRANCIA EL REY DE BULGARIA tÍ 
Para f o i m a r Ja Sección p rov inc i a l PARIS .—Kn la C á m a r a de diputa- POR UNOS BANDinn0TE 
sobre de Estadísitiica .ctt Geuso. de flai P r e m a dos se celeibnó snsi„>n esta, tarde, SOFIA.—Kl Rey (fe p j ^ i 




j a s ivuniones i e n d r á n .lugar en ' d q u t U a ocupaban oaiyeirioiii, ail. agua, pe- nuevo GabiinB.o ,„ 






Les earos mantaifiepies ccnit.imian ?n 
mairidia firilumÜafl en medió dlé un ca-
mimo que ni pueblo ouiMo d.e Madr id 
sendjró die cilcinbsais flioireé, oe esas fio-
res cuyo p a r í u m e fué eugipnidiriado al 
caikr de Ies emdnifeiaeimce il ' ; ra,níes y 
die lias aidim imaloiiioinieis condialios. 
MEJ Batbttt' de l a Tiior,ruca» es hoy un 
vienrandtoir qiue en M$ iiaibGa^.oiaaspe#e 
ai'líivitlca,- cual g.Iiadiiador romiano, 
a.banidlana l a paillastra con. los sienes 
coircmadiaiS de láureilies. 
ANTONIO DE LLANOS 
g a ^ e í q u e teiunfey u n ^ o de con- t , P - o encj m á s r a d i a l y ^ u a l ^<Ses le^em ^ p S i " S ' ^ p n S 1 v l é S a í a ^ ^ " J S ^ ^ ^ 
dotonca pmia,.eil .qiie fracasa,. d . los aplau:sos_ v.len d nombre y d e m i d ü o de los pe- Sebe escu.dia.Tile y atender su Pequen- p1(io Vrapár í.a i ' t * x x M 
riádlcos, revistas, meamoriales y ibole- mienrto. xiima y donde encontró f 
tines que se publiquen en sais .resipcc Por 388 votos ocinitira 164 se accede a i i ¿ en busca die sus a'T^ 0noSt 
tlvios Aiy.ulntaRniiientos. dNcuiiii- d proyeoto, y piar 385 co ima Se cree que éstos w n S j f ' \ 
A A A A A A ^ a ^ a A A ^ v v v v \ ^ ^ v v v v v v \ / v w v A A - v \ A a ^ ^ 1'9 se aprueba, con. nina enmiienda de R<iy 'Ocupaba d lauto6 nW 
D e l robo de S u a n c é Ü . ^ ^ S ^ ^ S ^ ^ ^ l *} ^ ® E J ? l p L ' « « í M a m ' 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍA[GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de JO a i y de $ a 5. 
Amós de Escalante, JO.—Teléfono 8-74. 
U n p a r d e t e l e g r a m a s 
-A/VV - ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v 
D e l incendio del jueves . 1 ,. 
Nuestro act ivo e iuntelliigenito corres-
ponsal é h Torrellavega, don Franci.rco 
Gayón , á ió aver e ü e i i t a a los lectores-
m n t í x t t n n d n n n t r n n ( ! f / p ^ t o cántabro de nn 
i . U l u e ¿ > l U 9 I V L U U U l l W O ;10|M) opuaetido en el -chalet que en ¡a 
f J f l Q pintoiresoa. v i l l a de Suainees tieme do-
ña M a r í a Palalaios, v iuda de don T. 
Padacáiois. 
Como respuesta a .un telegrama en- Lnimediaitannenite d e s p u é s de conocer 
viada por las c¡garreraí5, agradecjen- [., niot lda se pus ¡e ron a t r iba ja i r los 
do la iesoJución que l a -Compañía .agentes Albo, P é r e z (Cayetano), Bra-
no son niuostras apianisos los ar . i 'endataría dio Ta-bacíis adop tó con vo y Mairuni. quienes, duchos ya y 
moíii-vo del 's,¡.ii¡estro, ayor se rec ib ió bien -cuírttiidas en esta clase de asun-
m triuriifo os -iptundo, dtefinilivo y -vi . 
espilen-donte. 
Y a mo ipuede decirse que los coros 
mnMita.ñev-es hayan J. grado siic. éxi tos 
a.l aibiügo de urna beinevdlenici a o. de 
u n onitusiiasmo m á s pm-pio dnl cora-
zón die niunstiios piaiisanos '(desterra-
das» de l a hidalga, fierra, que 110= v i ó 
maícer. que d d espá'riitm jusito. severo 
y anstie.i-o d d anible rute cult.ura.l de los 
p ú b l i c o s e x t r a ñ o s a iniuesitra t i e r ra 
aniladiiu 
No son los -apPaiu^os de los monta-
ñiosieí, 
.qi*© liaicon que' hoy el e s p í r i t u cultu-





p o r das mlillares die manos que ante d ^ guanas po 
la a-lm-iral laibar die los coros se do a s e g u r a o s que l a Comipaina_ no 
mo, 
(logrri:) 
- t ías 
riiai.-
calloekiiatuw;'.-* 4iww«íu--:u» wusv w«> j tel-oara.m 
nn estros abre ras se jaiintaroli j -ara ren- i( . ^ . j , , , ^ ^ 19,5 'obrci^s .y 
•dir a C^r-tal r¡a efl la nV riaje de 6Ü 
co-í.^-eniio =.:.!•:- teiid¡i-á validez hasta el SOFIA.—El ganerafl 
r-» 1 . 1 • J * * ^ (Jí-, i1'11'0 («•ó.vLmo. cVd inov¡m¡ianto ant i i i^w!^^-
¿ E s e l a u t o r e l i n d w i - todavía no se ha resuelto la a s , U U - , ¿o? Ss I S i ! 1 0 ' h 
d ú o d e t e n i d o o y e r e n paris.-los a o d m m m han acor- b e m j n 8 - ^ S S S I S ^ Í 
^ « - f ^ , ^ ^ . „ . " f ^ , l 9 ^adio aipoyar al Gobierno. capitado en lia .cáirocfl (1pti :' 
e s t a c a p i i a i i t. . a ^ . ^ w ^ . ^ « u ^ 
C;i,illa,nx ha llegado a esta capital, tris.temen.to célebre mrtíkéük 1 
llamad-i por Palnle.vé, oréese que pa- mamn, que asesinó a. nuiniS', 
^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ \ V V V V V V V V ^ VVVVVVVVVVVVV\A^^VV\AA^VVVVVVV\VVVV 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a s b a t e r í a s d e v a r i a s p o s k i o n i 
d i s p e r s a r o n a l g u n o s g r u p o s 





•i el «3 













c a r i ñ o y de ?u adimiriM-iúu. 
-(El Siab-.ir día ta 'IVenruca.)) ha. vuel-
to -ají Palacio-dieil IT.ieJo,; los coros mon-
tafueses die nuevo hiain acuidldo a este 
anislwrá. t icn. cenitro-, dispuestos a 
Buenaventara Iddoz y Sarcia k m 
DIrseíor del Sanatorio IBIarítlmc 
dePedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O T S E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
Oonstjlta: dk dos a cinco 
Calle fflanra, Qiinta Píiar.-SHHüllISRQ 
ais- ciados. 
i:¡l d-i-npafáia esfá 
lü'r.í Algaimaso y E 
W W W » • • ' W V l ' W W W V W V W W V W W W W W V W W W X 
L o que d ice el « B o l e t í n » . 
t i c i a s d e i n t e r é s . 
Seguros de que no e r r a r í a n el gol- go tdempo. cía , dliioe¿ 
En da e s t a c i ó n fueron recibidos -ns iSe ha, presetnitado una geemá 
el c a p i t á n gene- tida do Al is Cheriex, entregarii 
(lias ireeitainites -au- tiifiua-íro fiiis,:!!-,^ do Yoini.r.íi, (¡ii, 
en piiicli-icnLau1 ortaias armas. 
Adeiinás ha liiil»i<to prcsenÉ 
sueilit.aB de fnsile.s mauser en h 





nte Palacio a.utes 
rt'en q u é se aloja. 
VARIAS NOTICIAS 
M F . L I L L A , Ifj.—Desde varias posi-
fuer.Mi ean-Mi- ad-is grupos ene-
I n f o r m a c i ó n d e 
E s p a ñ a 
Mvrcvm t»« (las monos, fué deilenldo y 
a a i w ^ a]¡(l¡¡i & i^^-njajá iiia( ( iuardiia mu-
•¿fei^ail, donde se vió que el bulto le 
d i r i g ido a A suri- c o m p - n í a n . Ilals siguieide< prendas: una ciomels f ivj 
•au-iqne Aíaza. c a s a r o l e í i ó n , '' U-aitro . s á b a n a s de ¡dio migos. 
^ ^ v w v w v w w w w w v w \ ron Jjsis -i-ni, ilfiili.Vi T. P. y M . P. (co- —I la i llegaidlo efl. caronell dol regi-
iprte.spoiidl.-nt.-- a. los nombréis y an"- miento de Pa,víai, don Can-Oos de Bfír 
Hados .de doña , M a r í a y de su f n a i l o n i lo . 
TPI • / > ™ / > n e í n l i l n espogo) v una manta de viaje, tedo —Sigue ,1a prePtenitia^ióni de cabile- LA PEREGRINACION A TIE! 
H i l C l & r r e u e e o i a u i e " p¡,(1,M njWado y rmatádo en una, teda le Qos que se fyail-aban an la zora imsu- SANTA 
^ i m i n r t i n í f 11 r x f w n o n r \ ^-aco. ' misa. .BARORLONA, 15.—Ha m 
C i m i e n i O o y O i r a S n O m ^ ¡ . ^ r..arcía negé toda partioipae-on - H o y sa 'espera!, procedente de Se- .pe.regirnaic.i-'n que vn a Tierra8 
en ioI heelio qui- 03 le .impul-a.ha. v solo v i l l a , la.l gencirall Somjurjo. 1 1 --id-ida. per el caiftlenol ¡wr 
d i i . , riñe .aquellas ropas eran de *n —Mairtchó evacuaidio- -al Hospital de por e l patr iarca dt- la.- lidias, 
propiedad y que las nevaba, para, em- Seválla efl alfénez do Regulanes do Me- Hvmba-.-ca.rc-n en tH vapor «1 
Por fla freciuencla con que se a w i - peñar i tos . ilillia dom Gabrieil Ta^Wara, que llevar;', a los per^ilíMBÍ 
.l;£"a leu \ é G-Obienno c i v i l •dten-uwias gg drite-nldo q u e d ó onlcim'adiO en el UN H I S T O R I A L ^^aWa y Ti o; ira Santa, 
sotope la h. si-a. del -a,are d e l e s estable- .cala bayo y hoy sn rá puesto a dlspo- M A D R I D , 15;—ia co inpañ ía de I n - M U E R T E DE UN EX ALMli 
. iiMienles dedicados a. l a ven-la de v¡-«uló-n del s e ñ o r juez de TomiieJlavJga,. tendnncaa, Urgaida. .hoy a Madr id , ha | M A D R I D , 1,').—Ha failleddb j | 
¿ros v lien res, y teniendo, en cuenta; a quleini eonipi-le da, l-ist-riieoión de es- torniado parte en mimicwsns y b r l - corte don. Feia^t-ino Nticoíi, 
1- tas dliligoneiais suma;i1iia)li:ls. llanlr-.s b r a h o » 
de A 





D R . B A R O N 
GIRUGlA GEH5HÍ1L V QRTOPÉDICI 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
DR. LbERHNDI SHRCífl 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I N T E S -
TINQS u ANO. 
RAYOS X.-IíiSDIGIÜil GENCRilb 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Teléfono 6-03. Calle del Peso, 9 
que aquellas son d i í e r e n l c s en algu-
mos iAvaiMiamiientos. ariginanido ¡esta-
de^igmaldaíd pei-juiicio •para alg'u.irü» 
indiu-irialc-s. el señor gobernador cl-
v^l h.a! Idiií/pu.aisto q|ue, con Jcaráie-tar 
gcn-erail. Has ^tabernas y oafés ec jnó-
miicos se oeirrarán, desde (prriimero de 
.mayo a t re in ta d-e oíctinbi-o, a las dloz 
de la .noche, y desde prim-oro de 110-
vi'emibre a treinlai de ab r i l , a las nue-
vo de l a noche. 
De esta d^pbsáfción- ofuéda "exanía 
l a caipital de la pro.vlncia. . 
—Celeibrandc^e el 10 de mayo p ró -
xiimo l a fer ia oflciail • internacional de 
imue^ras en. Valencia, e l s e ñ o r subse-
qi1et-ar¡o. dlel MiinisOerio d-el Trabajo, 
tcilcigráAcainjentG ru.eiga all s eño r go-
i- M'üadotr dé a este heoho lai mayor 
pnl-ücikLaid. piaaa, coiurtirábulr con ello -a 
la m," 
tcicss. 
W W W W W W W X A W W W W W W W W W W V W W W V t 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
S E R I C A h o l t m a n n : 
• • • 
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
W W V X ^ f l A A A A / V W W W W W W V W W W W V W W W V W V 
V i d a r e l i g i o s a . 
de armas, entre ellos del Ayuntan denlo que ail vciw 
en la rctura. diel c c w o dio Tiazo.. a las reictorio fué proceKa.(k), y Sw 
('rd.-enes dell general C.-a-valoan.ti. |w Auidlenela, con motivo de W 
Esta ooimipañía, die Intemdlonria es tá dlienitei que se relaimiiaiba í "^ 
-p.icipuesta paira l a M.edalla Miil i tar . pección. de ca.irua.jos. 
LOS DE SICILIA VUELCO DE LOCCMOTI 
M A D R I D , 15.—Hoy era esperado en M A D R I D , 15.—Entr: las 
M a d r i d , r epa t r i ad o , ' e l b a t a l l ó n expo- de Se'mvia 'y Omt ai 1:1 res volcó 
(liei-inarlo dell regiimiientQ de Sici l ia , comotora. 
ieíl ouail sa.ldHa inmediiotamente -para. iccürrie-ron fH^8***^ 
San Se l i a s t i án . a cuya g u a r n i c i ó n ]es 
p-ertenece. 
iPero se :ha.n recibido ' noticias de 
a-ue dicho.- batnillón se, dlilgiló a, Sevi-
l la para-seguir .por Salamanca y Me-
(La vía. quedó Intorceptada. 
E l serv¡e¡o se lifiM W 
CUATRO MARINEROS AHCCí 
l.A CDRUS'A.-PorefeotoJl 
w w w w w w w w w w w w w w v w w w w w w v w v 
Ricardo Pelayo Guilarte 
MÉDICO 
EN LOS A G U S T I N O S 
.Soñemne novenian'i-o que las s e ñ a r a s 
d.e la. Piía Un.ión de N u e ^ r a S e ñ e r a 
del Punir Consejo, establecida en la Especialista en enfermedades de niños¿ 
triona diuiramte los d í a s 1S a l 26 de 
Uí 
.—1.-. -
pe de mar -se di-'- i •̂•i--u ( 
Parecieron ahogada '« 
marineros que trípulaJiaJi ia 
c ac ión. 
D r . D o s é e o r í i g u e r i 
Parios j eníeriuedate de la uinjer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E A T R O P E R E D A 
COMPAÑIA AURORA REDONDO Y 
Hoy, ríariíe, a las seis y media. 3.il tfe abono. 
R O S I T A S D E 
Hocíib, a ias diez y medig. 
i - i - aidiliesion-es deiberán eaiviarse al \<tf>ó 
Qt\mm jCfliácíurt-ivo tlje la i ¡feria lin-tru-í L,0lS ^ ^ p ^ ^ noven-ario 
nacioinal de Vailencia-. a wwgo deil diluû ftibe on-adio-r sagnado 
—Con objetó die adqu i r i r los ar t í - tíáfV/rflilahldb P-atíbl Amitciniia de Cairro-
culos j jwosar ios en el parque de Bi-1- c\v!liv, is-nipsídicir «Je Iris jP-adre© Caipu-
bao y sus amexos de Palencia, Saja- ch'i'nc-s die Sanlandier. 
lanider y Sarntoña, se anumei-a la su- CUI>TOS D E L N O V E N A R I O 
basta para d i d í a 4 del mes de mayo p ^ . ](a ni,afi,llI,0._Todios los d í a s •le 
p róx imo . . . . . la novena, ha.brá misa de c o m u n i ó n 
Los airticulos que ha de a d q u i r i r Ja ^ , . , , . , , ,1 ,, ocho de la maña ina , con 
In-íe.nidenela sen. los siguieidos: ' lalcoimjpaíñamiilerilo |d© .«airanonium». 
mmmmfmfámmmmmm-m «m m ,m.*~~~—-~ pr(r ] a ^ ip^; A (laS Sí-Site SB -rezará 
l a «sitaicióu all Samlísimo-, Sanio Ro-
-sa/rio y seiimón, siguiendo dlespués l a 
novena, a (la Viingem, iplegaa-da y Salve 
cantada. 
D I A 26 DE A B R I L 
Por l a maiñanau—-A las ocho, misa 
die .comiunlón gemerall para las seño-
ras socias de l a P í a U n i ó n del Raen 
Con-seijo, con armoniuim y motetes. A 
Jas diez y mladla, misa isoleimme a to-
da orquesta. 
Po r la, tarde.—A las "Siete, exposi-
c i ó n ^ d e S u D i v i n a Maje.staKl1. o->f aelún, 
Santo- Rjosairriio y seirni/m; novena, nio-
l-cl-e, br i id ic ión .y re.-.<M-va. leirinlinan-do 
con los Gozos y Salve cantada. 
ATARAZANAS, io,— TELÉFONO, 6-56 
• ' V W V W W V W W W W W l / W W V w W W W W W W W W W 
c s 1 an. m m m l P O C T O I l V A l L L E m u m 
V í a s d i g e s t i v a s -* 8 
• A L A M E D A DE JESÜS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— TELÉF . iom?-
• • • • • • • • H B U » H a i | B B H a H B H n B a a 5 
A . T O M E O R T 
® MÉDICO 
Consulte de enfermedades de 
y pulmón. 
Rayo, X yElec t r iddad^ 
í Horas de onc« a 
Atarazanas, 12, r . ^ f ^ S 
V A L E R I A N O L E O N 
ÉX6TO C O L O S A L 
O L O R . . . 
E S T R E N O 
E L P U E B L O 
D I A R I O G R Á F I C O D E ^ L A MAÑANA 
T A R I F A [DE E S Q U E L A S ^ y T n T V ^ a 







E N L A S P L A N A S 
A toda plana , Pesetas' 
A m e d j a í d e m ~ 
A cuatro columnas # . . . . . . . . —• 
A tres — — 
A dos — — 
A una — — 





1 í 80 
f 50 







DE - ABRIL DE 1925 e l pueblo m m m 
Comisaría de V i g i l a n c i a . 
p a r a p o n e r l a s c o s a s 
e n s u v u n t o . 
ja Co(m'i3ania <lo V ¡gilí aune i a se 
Efl noolíc a i-as .pei-iodinias q-uic h i -
tópesento qu'e Ja distin^udcla »a-
^ 1 ^ 1 . ^ Q n ^ á i K i Bíegéa no lia, tc-
iV'^ fíJ'iK-ii'a' i<>" alguna 011 el m-
süáo P'1 | COl|Woiiito do Jas Tr in i t a -- > íji .... i, j^ven" lEivS/ra Góroeiz Ccs, 
"riaS' v ¿ v l',,'u doiinii 'ilio 011 la calle 
* Madraizu, m u r r . i o 15. 
í 0 îaruj 
\ ^ ^ ^ 
olaintP'c 
^ M I 
<lc su fe' 
IS'tovaban aij 
ESINADO 
nni'os; •  !p • 
CAPITADO 
1 (lf' Hf̂ iiovH 
iciamicpiy, 
num-iosos i 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
E n b u s c a d e d i n e r o 
p a r a l a n u e v a c á r c e l . 
E n íA dioaimohó diott m^no gobcrao-
dóir qtíiváa Oiieja Eflósegmi, con-
siguieroji ayor los reporteros ilas si-
g.miwiitT'S níot ictas: 
tp2 d í a 86 del irnos on. curso se cele-
brairá nm gtráaí-daoáocanitm orgaaiizad-
por a<a IT.miom Patfriói ¡K-a', en. el pinto-
resco ipnethido de Saaifca M a r í a de Ca 
•Ha sido inigrpsadi^ el importe <lie 
D e l a J u n t a de A b a s t o s . 
L a s r e l a c i o n e s d e 
e x i s t e n c i a s . 
Por lai Junta, p r o v i u t ó a l de Abaotois 
fué taciill'itada 'aiwtóluo a ki Prerasa la 
Sii^uieiíiite nota, aaliaratoria ,áe otra an-
benior: 
((Las rciJíwrtomeiSi de exisfenoms y pro-
i o s iiiiodlüos que éie ©iiv.ia.hain. docena[-
•nonte .a l-a Junta ptiivi.noiiaj de Abas-
os ce ojilrogairáin; ein. no síécosIívo " ¡ i r 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort. 
El mejor situado y mát económico de los bótelas modernos. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A I L L A O 
.Pero iPagés, qiu.e h a resuelto el 
/prciWeina de ladioilantacrfie. a todos y 
io eistar miunoa en «orsay» , hace las 
ocbcis a lo grandlc, t i r ando J á casa por 
\a venitanLa, y se lia' quiodado co;n Bcl-
¡niomte de, t a l fomiia que ihictiDso tie^e 
JLa facud'tad .de dar lo a red i ío . Mertüs 
o .oomeireia-ntcis a (Lais ilefepieicrtli.ws A l - hiporteca, .mrque y a hornos qued'a-
- 'a ldías tófi d í a s 20 dié cada, hies, a fin ció eiii que- Juiáni to es nm -monuimento 
do que ciarla Ayunutfaamiento pueda en- nacio,nal, todo. P a g é s paga a l fein-ó-
Intereses locales . 
^'•¡0S¿o fué lo sigMidente: 
l ^ ' V T I m a r p r o p ó s i t o s qxie un í l imullia dtó. 250 pescas iin|p.ulG«ta via..?lais a l de l a d ¿ par t ido meno dletenninada cantidad de dáoie-
' j ^ t . W . s mor -níaus ,.militares, f 1u,ri ^dtusfcrial "ijratctor de Ja ley antes m (lí¡a 05 y que mtm puedan i ^ W í e h a ' b ü a ' p o r fflífaj de 500.000 pese-
0 ^ ' r ' ^ m l u ' m ^ n ai dopartamen- ; '.l n , 
flaiíi^ 1:1 V a l « B f l í ' ^ n o dio l a (Jea>ernaciun en cipaid 'án nieaesaria para que puedan 
h É 5P^ííl: v ol, vi.-ind rio « , « va,",a- recihirse enr-la misma ^ ^ i n ^ a u a j e ^ . t u d h sus _ p a r a i ^ (Je Ia, ¡iI11(p:]a;nrf,alc!áll mes.., 
i f c » W « * - , • , , ' 1 . i > , , v « l l " te l i r a n j » AgríooJa provincial , <'l «wvv«̂ av»vi*vvvvvv>w«vwav«vvvv̂ ^ 
Í 5 0 C t í ^ n í í . , i • Uxi B < * « « » 4 o r « h a puesto ni) tabla con 
L a n u e v a c á r c e l 
y l a n u e v a f á -
b r i c a d e T a b a -
c o s . 
_ ^ ? é , a petear idie haber rowurrido remit i r ias a dicha. Junta, con la a n ü - tejas, pero . nosok-os no sabemos 'ha-
,irai que puedan <dii—y1 ol BOTioméiwb torea veinte corr i -
e'l 30 del nii-auio das donde y como a P a g é s le sialga ^ ' e m puntada pa ra recordar dos 
del hiíigado. ' o s t i o n e s Jaoalles, temas de insistentes 
L a aolnaliidad nos b r inda oeasi-jón 
' ' " : | d« la.n Tiívaid;!. mi cal ijo que so 
«ngS* para lo ••nal po.nsaba, ha-
^wpî n(rf'V!sta';to con uoia di-st.i-ngiü-
^ ' .f. la ' f rata d,- 151 ancas. 
Vito sfeniionlo— pVisuciiúa-nle la 
rría!" T-atlre de i l l ^ i i a , mostrando 
jí^r¿i3to, poique su hija, estuviera 
m é el-
tenia. 
—.lül d í a 18 dotl p r¿AÍmo may?> mar-
Q h a i á .a M a d r i d el s eño r Oiieja B16-
'agui, con p r o p ó s i t o de conseguir del 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
JuamiPo, maiñaiaa hay que torear ^ ^ ^ a r ú o s en idistintos momenitos. 
P r o c u r a d o r de 
ton T7-lh"n»i1»" 
V E L A SCO. n 
S M T W D E R 
Ê StaidjÓi íori'dois para lia Cdiii&lnuiocióln 'VV \ a \A^vvvvvvvviA^Aívvvvvvvvvvvvvv^^ 
fie lia nueva cá rce l , que, como es fea-
bidos • so inistaJará an terrenos conti-
guos al ceanemterio de Sa'n Fiornaiulo, 
c-i.i.ndo para diicha feclVa t a m b i é n a 
spj d i spos ic ión los cioilidnia por el Ayun-
taniiento. 
VVIA/W XW AA W W.WVA,̂ VVX̂  XAVWA/WVV/VWW\ 
I n f o r m a c i ó n deport iva 
s m o u 




0 em la Pi 
11 in ¡'jqnalij 
Yoaiiaa, ûei 
aranas. 




n d e 1 
a n a 
JION A TIEB] 
ITA 
- H a 
•;i a T> 
nr'ileiiiail 
; las IncwB 
11 vapoí 
jcj-ógriiws :i 
, S m i . 
«I EX ALCA! 
l fdlecirfoeB 
> Niicoli, 
que ol vow 
wle, y alia 
notivo de ta! 
•.iojuaiba cô . 
i ^ - . . . A LOCOM01 
niK fas eS 
lares volcó' 
i¡ 1.. y protelidiendo que sa-
Tmo se ,la ^ ú r v a . Ipr^sonte / r ué 
lasólo PO*1'11 prelemleiilo su esposo, 
límo cabeza de famil ia , vcüváeron a 
miíaría anairido y mujer do 
k á j . V ' ^ Ivtu'f C o m o p i e n s a f o r m a r -
Lo que aaiteccde fué todo lo suee-
T ícírún tesl-innonio de .la Pol ic ía , 
quVen elle tuviera, ario ni parto 
ja menoioTiada s e ñ o r a d o ñ a CaroJina 
•'..•.'¡rol, a la que, al parecer, se acusa 
niastamente. 
D i c e u n p e r i ó d i c o . 
A e r o p l a n o s q u e n o 
n e c e s i t a n p i l o t o . 
en PaHeneia. 
—.Bueno. 
—.Y ma ta r Miuiiiaf. 
—Bueno. 
— Y dejarte coger po r ed segundo, 
para que el público- vea de todo. 
—Bueno. 
L a con trata', s e g ú n 
liccba en talles condiciones, que ya se 
la l la ína «H dtúo de «El asombro de 
r>am,ascoD), por aquel Jo de: 
( E l que mandai eres tu 
y el esclavo soy yo». 
Hablando ieil s eño r P a g é s con u n va fábrica,. 
que en estas collummas han sido de-
fendidas adecuadamente. 
Se trata,, de un lado, de l a necosidad 
de l a c o n s t r u c c i ó n de una nueva fábri-
ca de tabacos, y de otro, l a ¿on/ve-
nnencia de habiMiíar en un étíiiáciO 
vantiiíadok btgk' l íiery .^•.u.ma,-.r iri« 
•p rlicp Ptet̂  í a ^ ' ^ ' a de los desvaafctn d . ' 
uiL-e, esia ia v ida oampuje hiapta lo .- m,-,. de la 
cn.i-ccj do Santanider. 
F.n cirauiio ¡i, lo parimtotb, .Icsaparc-
CKlk? ví. j . . cas) m em ^afis mal que 
^ it'einidía 'Ulna 'Itibor p.ro'vce,,ió*a 
coinvíeiue acu-nu-í-M- i a cáara M me-
a pumíb do cointiar con una escuadril la 
coniieraiia)! y miOtiitar d.e aieir-opilianiios nuc 
no necesiten piloto. 
Si tes exper ioncáas quie van a rea l -
zarse dientro de unas semalnias son s,a. 
tiisfactoiriiias, p o d r á un solo oficiiai1 d i r i -
g i r d,esd'e el Minis ter io de l a Guerra 
ú n o o vari'os aeropilanoL? de bomba.rdoo 
^vnluciiciien a 
n̂no 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
PUENTE, 16, tercero 
diez a una y de tres a siete.—Can-
ia económica martes y jueves, de 




s e e l e q u i p o n a c i o n a l 
d e t ú l h o L 
N O I A S D E L O S C L U B S 
UNION CICLISTA MONTAÑESA que ie oil ian p, centenares de 'Ki-
D L L A (rH.WNI, CARRERA l ' -u^lros. 
«DlAiMANT» ' Do la nuisnua manera, un operador 
Cú'ii objeto de que los corredores y W^taffiadO en una cabina de um centro 
ancionadms puerlan, /weparar^e mejor ílc aviaci6n 1 comQraia.1 p o d r á hacer 
pana osla grafn prueba ciclista v te- "^ ' ¡^ehar y a ter r izar aeroplanos eon 
niien,riin mi rumrt-f sT„r, r,\ in Á mercaíncias y pasajeros. 
.̂í' « , i ,i,.q , n , í f 0" Según dííce él p¿itodfete taglfe, »,. prados am> ton» .a'Mhtta. Santa ^ S L ^ L T ^ T " ' •* '' I'""™"'> <*> 
i-Yeto a tore io a.lírunio'? ¡Ni te ocu- ^ é n'0 -h<n de SPr 
todo bicho vivieate. Ea 5 ^ g - ^ ^ , ^ . ^ 
con las condiciones que esti- la ciiuidnd ^ r a d l a c e ñ ' » i . , mpjdra por 
])i!l)n.rá. Añad ió qn^ el feníSmemo to- dWeirenitos eoinpieiptos, eí^eoi-aflinieiate 
r e á r á lia enrr ida de la Asociaeión de lP'n;'- i d que .se reliere a! aeoyfcdiiftioiña-
Ja Prpn«ai de SievUla, mediante el pa- mir.ntn de lüig loca)] - de trábiítóe n^ra 
:.••••> do 30.000 ipesetas « n a d a más» . un núcleo i»m j, ^ | | i ins, ' 
Beümonte no l e bace asquitos a nin- Relspecto de la o t ra cuestió.n ek 
_ n a ganader ía: lo mismo ar i^a t r ^ in - c¡.v- n;uigiva ra.-.- i, oántgaítia oca-
ia- y nniov^ verónicas a un carnenl que «'"U, mojn.r <pie Iji p-c v;;i;ito j i a r a bu-
ontia r ma.tar a séiS tor'eb do pn- n-egar -I p-ilrectoaio, con ^igtoatni-
Imi, '-o.! oca do un'o. s.nbrc o-tro. Ahora i Íl"̂ s de ; ' l dfiiseo do .San.au-
iii^n—Iva a.ñad'.i'da ol sefiójr P a g ó s — 
!-^-iMi|pco se hai die .proeura-r SseUltaMie 
g a a a É ó en eondilciones pa r a míe ol 
' Liico diisírute Idel imáxtimo de Sos 
entiui9iasn1iGS. Por Jo pronto tengo cojn-
que seo, desaJojado «L mamu-
W *le l a •'•al).-, da Sailffeft Ma-
ipcuaca. 
feíani/ciútG en efl iCónS) i» G -i. -
ayer p r el) Di reetoroüei se ñco r -
\ r í J ' ^ D ' I J _ t ' ,1 : ^ u ' ^ > ^ sseuasiiaa a e r ó d r o m n <le- Is-lres, y a l l í 
t C l i a £ 1 1 Í J l l U a O ; acUiej,d0 Cü,n La C a n ^ á i i , expOAcados los principios geu U U I W O f * ^ • - i . v o t v ^ p e n d e n la eairera para el díomin- a l iento , cuyo detaaiie so ma 
erales del 
mantiene en 
ÍO, 26 del mes actual, en % s é g a r i - c i i m a y e r secaieito. 
quiei..?a p^^^"1 111 a de ver su apla- Eí aparato que r e e m p l a z a r á ail pi lo-uu ^ » uu. aaicjoiu n a ue vea- su apta- Eil aparato que reemplazara ail pdo- El. -fenómeno d a r á la -alternativa » deeimos en n f m inTrV, ^0 ' -.7 'K. 
aainueiaio .^üin vendladero agrado y to pnedte a d a p t o e a toda claise . do m hermann Pope, Dios y P a g é s * r - TO va a M a d r i d 7 ™ ^ ^ ! * ? " 
DOS CHOQUES 
BILBAO, 15.—«Se r e g i s t r ó uno en la 
de Asi mi loa-, cuino la camioneta 
p.fie, p i 
-una biciddui: 
sin má.- coniseouenci-as. I | | ;. M •' la a-ocepcudu de ondas y su tramsmi-
-E! Sito que guiaba Nicanor No- UN RETO « ó n a Jos ó r g a n o s de d-lrecciion y oe 
Tosdiocó, al pasar por Hur l ado do Kü reserva de los Anligucs alumnos mot<Mi-. 
Éaga, «on la máquina , que mon- S a j é l a n o s rota a la selocción de so- I ^ ^ M ^ ^ ^ 
ta^dclteta . luán Castrejana, de guinda calego-ría de Uos •Comerciailte- L a « l e y s e c a » . 
ta» «fios. tas dc-l ("ul-ogto- Saliosiano dell A-lta, pa-
une-
y . re rminaap su contratuo obtJeuer ell oródirtlo v X a ^ a u t S S i í n 
corridas, a casita, a des- «necesarios pa ra resolver esta i r / , ¡re-
sainte c u e s t i ó n local. Penfectamenite 
H;?(qamQs votois porque no tnos le Debemos apoyar reicueitamenite U 
sirvan en Santander cuando y a esté ges t ión deü sefibr Oreia B ^ e g i i i que 
cansaido. no v a a pedir s ino algo'necesario v 
d a nn r-crMCnn.nc Urgente. v J 
E l acuerdo adoptado ayer por el 
PACO C E N S U R A S 
AAAAAAAAAA VVAAAAAVVVVVVVV\A/VAAA/VVV̂'VVVV1/VVVVV 
M a quedló destirezada., sin ra ju!ga.r un partid.• d-. dteisafío «-l p r ó ; V C r Q U I C n n U e d e 
a i ro ii1' l a táír- " , -* -.-nniciajs. 
IMEMORIA DE UN G O B E R N A D O R 
JjWM pempefu-air la nicnicria, del ox-
|ilHítfemK, .-iincir ¡don, Fernando G. 
i^ i i^a l^ gNDbemador que fué de 
^ pwmicia. \ ilmienite aisesinado 
b'oii, ciiiiipliendo un acucirdo del 
m a s . 
x imo douniugo, -a lais cu ti 
dei, ©n «ll campo d'ol je fer ido Colegio 
del Al ta . 
E l par t ido s e r á a rb i t rado por u n parI,S.-Comunican de Nueva Y o r k 
oempetenfe aficionado a este de|porte. ^ lois gi-jj^^ies C3¡[̂ s Broadway 
.Caso dte ser aceptado 'este reto se aic.abatn de ser nuevamente v í c t i m a s 
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas., 
Consulta de n a i y de 4 a 6o 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 0 
ireietorio nos -autoriza a pensar qu» 
nuestro gobernador voüverá amplia-
mente satisfecb(). • " ^ • d . 
Y tamibilén odráfiaffjaos fundadamen-
te on que lais ciga,rrer'as santanderi-
nas cuyos deseos -interpretamos aho-
c í ' ^ ' ^ í .ver con a ' ^ í a levantafr-
nohSseeSSraa9Uvllsa ^ COb¡í ar SUS 
-¡"untóniieni,̂ 1,1 "(\'i¿ l o ' d ^ o ^ e 'mes1 ^ ^ a contesten boy misiino- por me- de los agentes probtbicáonisfcas d e l «ál- •vvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvv^^ nes de trabajo. ^ OXhr 106 
onre y' i , ,- . l ia ,1c la mañiaina' diai'ir;n do este pwiódí-co. tonney» M r . r.nrkn.n-. D o s conferencias * ^ ^ ' % ^ / x / w ^ ^ 
PNwwbiaria la l á p i d a que da-rá Doce de ¡estos establecimiontos l i a n _ I f T * " ' 
Wfee do den l',er.nanido (que m rOB teléfono ' sido oc-irrado-s, y entre olios e) «ÁMloó» 
íflescanse-) a una de Jas calles de —'ano de los wpaQaíoeS)) de m á s renofa-
••,""!-! I.cón. UNA R E U N I O N J.n-o do Nueva. York. 
VISITA DE C A R C E L E S M A D R I D , 15.—La F e d e r a c i ó n Naoio- A este cterne ba respondido fla 
tuvo " 
R e f u t a n d o l a s t e o r í a s 
d e l d o c t o r M a r a ñ ó n . 
I n t o r m a c i ó n o b r e r a . 
,1, , . v . r T ^ z — •••al de F ú t b o l ttéjlebró hpy una r e u n i ó n apertura de seis n u e v o » .Clubs, pero-
'l'm T.<:i,,,V 1 V ' ' ' , , ' "•-'''"'•o- (.,,„, |(,s dir.M-iivr.s de los Clubs ni-adri- d •terrible cuanplliidor de la «ley seca» 
T3 '•*W>ttDRilri« de Mar ina 1 ios 
jjMÚSdicCdGI . 
«ft ol señq,, crunandaimtic 
lefios y rcprcfc-Uiiitantos de la Pren.^a, W\ afimuido, iqiue no \coijará ion su 
a l-oK que ¡a? di ó cuenta, de la ideai que c a m p a ñ a liasta que la ciudad se vuel-
L A D E L D O n T n » F R A N C E S 
B A D I T I 
iMADPJD, lo.^rm 
L E -
C A T O ^ P ^ T L 0 C A L D E S , N D ' ' 
G A T O S . - . P o r l a presente se convoca 
a odos los oompafieros pertenecientes 
a Jos Sindicaitos de eons l rucc ión , me-
r- ,u 1 í !pi'e,,' ^"laneros, hiarineros y fb-
: l a : S c : ^ l í W ^ ™ . tranviarios y oficios v í r i S , |Wí>'16dg7 ivm'ivíi• ":,mu,u\l"mr pcin-siguen líos soilecciü-iiadorcs pa ra Ue- v a t a n soca ctomo .ett desierto do Sa- Mediicimi. diiió Jioy una, conferencia el a üa .asamlblea mPi-rnía n.u^ . 
J h o t ^ n t a J 10 S** * 'a furmacJón ded equipo nac ió - h a r á « J ^ t o r f r ancés Lebadl t i sobre l a mo- r á m ^ ^ T v i e ^ ^ l T l a c r ^ S S " Km JHl0' cl aéefior, . señor *vvv» /vvvvvvvvvv^^ ncrn.a t e r a n é u t i c a de l a sífilis. 1 « ^ f ' ^ - l V ' ¿ ^ corrionte, 
erceptoiía-
=RÓS AHCC 
yr efecto de 
vurfta m 
rsal'.' 
pr̂ os vhif-.,i.w r,,^,., „ 4. i . A los equipiiers de-iignados se .'es 
^ 6 n , " ^ i T ^ l ^ " - ' ^ i-.a.inotaai^erdlpajna que jue-
r a ñ n n l . ^ í : : ! ^ ' ! - . " " a n s k i , nombrado, varios madr i -
l e ñ o s , peiix> esto no imiaaba que vaya/a 
a ficr soleccloiinades, pues se cuentia 
con ellos para que complieton los equi-
oS que lian idie enfrenta.rso. 
'.Dos ju^addres que f o n n a r á n e íoa 
e-afioneiro « H e r n á n Cor-
UNA DETENCION 
•na) KUojíei'iiido y puesto a p s h n  aif itáirse
i ¡a rr ui1 um 
pulaban 
I P tícía 
J j J JuzR-iudo a cVoáreo San 
WfeÁ • Hi•Pi,0 ¡'líos, ol cual, equipe," son: 
1:11 b*viiiia,iMi (suyo, do va- Zamiora, Balraloso; Vial lama, P a s a r í n , 
lans, se (leil.¡oa!>a Jnainín , llcu-niiinio; SüuiíIii.'r, $e¡c-eb; 
\ J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes de temporada. 
Hechuras y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, S E G U N D O 
a las odho de la noobo, en el Centro 
f i h i r r o . — E L COMITE, 
•vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
í O R I ' 
. i co 
món. 
J'istiifi 
mas joye r í a s un di je do Gambo-rema-, Larraza , Piefua, San*ano; 
'.iQPya propiedad no su- Vázquez , Picra, Reiigosa, Cubellis, Val -
v̂wvuíf dci-raniia,. M a r í n . <i..--,oa/-. Travieso, ¿Áb 
Oi;ío/AAM^^VV^A^XA/V^v^^ nielo. Podo Agu,iirrr/,abaila. Robus y 
^Sli^poner fondos. Acdu. ' . 
35 a n d a n z a s d e u n 
^ a m e r i c a n o . 
iL^HlD ir r 
h -l' , '•" l'O'M 1 .Ir V-
^ • h r * ™ » do Ja Ib -a i l a a la 
t^lel1 '-" '-" ,,sbl ™* d'Wood, >x 
r-K%¿JP. ro^ * ISU Pa í s o bi-
;: bl-'-"l^>r general do F i l i p i -
0 se ^ 
fe'tíiM ?'ail,{'' "'^e « ñ e r per-
S vS'^1 ^ ™ d í a . , ro-
POb aciioimos 0111 un 
' •VVVVWVVVVVVVWVVVVVVVVVVVvVVVVV A ^ V W V W W 
Not ic ias y comentarios . 
C o s a s d e t o r o s . 
«Al confereneiani íe , quQ fué muy 
aiplHauldidio, Ke p r e s e n t ó e l doctor Re-
¿ aseáis. 
LA DE LA SEÑORITA C L A R A CAM-
POAMOR 
En Ja Acaidiedíla do Jurisprudencia LAS MEJORES MARCAS A LOS ME-
« ni . .-!a i : ;, . i la t r i b u n a l a .sefiori- JORES PRECIOS 
! i niiaffá (Caintlpoami r . d. l a m 11 a i-alD Sucursal: MARIANO SANCHO, 8. A. 
P L A Z A DE CAÑADIO, T E L . 450 
N E U M A T I C O S 
cil I : n í a : ((La nueva mujer ante el l)c-
3Cl:lboi)). 
iLa s e ñ o r i t a Cannpoanior. r e fu tó las 
tecr'íaisi -de Mairafiíin sdCbre la diiiforen-
c i a dieil hombre y d é l á amujer, a s í co-
mio l a situaicióni de la juuj-eir e s p a ñ o l a , 
mil) sej cnicueuitina ^ n lana s i t u a c i ó n 
áSmitíior Idéantao efe una; 'legiiislacidn 
dleipa-esiva, 
SANTANDER 
M o n í e d e H i l M o n s o l 
4.a S m-
| W 111-,' '•irciinsí-aneiias tan 
•̂••'.•i* [, ¡ "' ^'¿ní . con mis 
«Ua^* 'a'tlVlus fomentó, 
•lo v " - n ai'-'ia mar 
inateíamenicancs, 
i | • !l,Ill':'i¡' a. enmuni' : i r a 
lia v V " • ' ' • • d .1 i,ra-
«V-mrr- ''' f,1:lSe-S fin. ll I.S f¡U0 
ii*1":.;v;" que r e g í - - . - h a 
• > 8ti ^ /^ner fruubví para 
•; ^ disipación ocr 
PcniiVj'ií '^w&spicmflailes de 
S A L A N A R B O N 
HOY, JUEVES, 
DÍA D E M O D A :-: E S T R E N O 
Historia de nn M k i 
Comedia en cinco actos, inter-
pretada por el célebre actor: 
T T O M M O O R E 
E l c a m p e s i n o 
Cómicu- de pran é x i t o , por 
ST. J l t O N , el compañero de 
«PAMPLINAS» 
(a las seis y media en punto) 
0 • p-'-in.iio" ustéides que nos Ha- 1. ,-• ,1-- - , le^.iislacinln P Caja de BhOrFOS ÚB SWttiñtot . 
m.oniois pitoniisos? Bien ; mmolias gra- cionita-adicloria, dleipi-esiva, vetusta, [y B ^ . L A SUCURSAL (Hermán C o i t é s , 
"los. caidiuca, y aboga por una ley especial numero 6), se hacen exclusivamente; 
Pues sí . somos unos pitonisos con que ccmoeida a lia mujer la . peisonali- Préstamos hipotecarfios y Cuentas do 
baptamle uniáfl v is ta que Llovera . dad que «em dereclho miP .iw» v /-TpiBp. apódáto con. o^rtunH» Ha firL 
R e c o r d a r á n nniEStros lectores que tener, 
cuia'adoi publicamios l a not ic ia de que A^^^avvvvvvvvvvvvvvvvv^AAaA^AA^AA^^ 
E n el a e r ó d r o m o de C a r a b o n c h e í . 
U n s a r g e n t o g r a v e -
m e n t e h e r i d o y u ñ 
a v i ó n d e s t r o z a d o . 
ec* y debe cré it  n ga autía de fincas. 
Idem de valores, sin* limitación de 
cantidad. 
Con garantía personal, hasta cifeico 
mil pesetas. 
EN LA C E N T R A L ( T a n t í n , uóidero 
1), se hacen p r é s t a m o s de rop js , a l -
hajas y las óperaciones del Retito 
Obreja Oidigatorio. 
En la Caja de Ahorros. i n s l a l á d a en 
la SUCURSAÍL, sie abona hasta íui'3 
pe&etas, mayor interés que las de.ti.áé? 
Cajas locales. 
•Ki 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
PARTOS T ENFERME- A DADES DE LA MUJER, 0 
BECEDO, x, primero, — TELEF. 7-65 
Consulta de 
doce a dos 
ell señor Paigés h a b í a marchado a Po-r-
. tugal para reeilbir a Be! monte a su 
iTOgrcT-io Ide t ie r ras Wueriicainas, uos 
• •r.ciiimos suponer que e l oxp-ertisi-
m o enupr'esario no desperdicia ní a l a 
.?oais.iún de sondear el ánim/o del t r ia -
noro pa ra 11-civar a caibo Ja eslpecial 
contrata qu'e olí año. anterior h a b í a 
¡quiedado e n paílailii'tais que se l leva 
- I aire, como d,iioo l a copia-. Y tam- M A D R I D , 15.—Esta m a ñ a n a , a. Jas 
bién r. 'cord'ará'n ustedes—nosfotros les once, o c u r r i ó nm accódemle do g r a v í Lf,a inteTiese8 So" abonados semestfal-
ragamos on-oarecidamente que hagan dad eu l a Escuella'de Aviaoióii ole Civ rnPnte: en j u l i o Y eniaro. 
el i- 11 •,- " ' ••-'"'•• 'tu . * o ,r-aKan. 1.0.1 -vilo. H o r a s de o f i c ina : de n u « v e a n u é y 
i)or h e d i ó e l sondeo y real izada l a e; siairgerite Modcsito Colorado, que 
contrata, añaidíam'otí que en Santan- h a c í a práctácaís em un aparato, cayó 
der t e n d r í a m o s nm ' 'amusonrro de cosí éate» desde una a l tura como de r-ton 
;:ni- to iai ver torear a l feuóimeno. me t ro» , debido a una taveiría sufr ida 
Pu-"^, p ie alai lo» t í o s ipi-nclhando en el motor, 
en Eqdo 11 alba do. los aciertos! E¡ aeroplano se des t rozó en el vio-
Pai^.'s llr.gó, sondeé.- y c o n t r a t ó ; lo iu-nto golpe, quedando' entre -los res* 
.¡no quiero, decir que esto a ñ o figura- tos e l aviador, que temía, entre otras 
r á J u a u i í o Esca lo f r íos en los cartieies graves le^iionies, l a fraetuna dal férnur 
de oiuieistras oo-rriicfcae (grandes. y ' conmocióu ce-Tebral, 
p o r la t a rde , de t r e s a c inco . 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNOS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
K pyEILO CANTAIM 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información de la provine^ 
m E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . D E C I E 2 A 
J-ABOR de 
por vairitos jóvanea, voilváendio d e s p u é s tidla, o a u s ó excelemite áaimresióm a pe-
ía Ha «ac.uejl',% canitiadiid'o hirnTuots a ¡la sar die l a (falta die (linces ' 
S U B A S T A D E S I E R T A ceaite pa ra sa l i r .ainasa de su r o m ñ 1>a,udi6ra eepañoda a tóempo que ias En|l,.)a-ai)uena y hasta pronto. 
^ a r V ^ S L tó»S3S S £ r S r ^ S ^ V ^ DÉ SOLARES 
a Casíi d\p Srirminn, v Pi-vi-fru^. íi¿ i. » ^ j , , •uiew QU-e apjauaiinos a il<is dos, y proífadi<ic).s i ^ n ©1 s e ñ o r • • 
a^L^sa de Soconm y Ba ique de hom- te r ^ M u d *ie las gumná.stiicos si es !a aflcalldte dle P u U e Vie^e/ . imestmo s im 
Solo o r a ^ n t ó riln^rn ^ll mnUtW. rf. 3 diejaijíias señaJad 'a , por entender péit.Lco y diistiinlí7u.¡diot « i n % o don J o s é Eh.2?íE0N MONTAÑES 
mwo pr&%6mó pnefiro «11 niaestro de que por enoinia de .todas las coave- M a r í a O i s t m , efl p e s i d l e í i t e del pue- T R A S M I E R A 
•Áa Rn l a monhei vitíl S á b a d o de Giotria pléaidódo dle. aiirtejiion^ 
15 
vi * 
Hoy f ia sidb d í a de L"!" CuLTi|Rl fíP"3 
en este .pueblo Se h i v .ajii%u— 
«irain fiesta: da, del Arbol 
erntusiasmo por painte de f S ^ í 
die los prwnea-os iibohm.,,̂ ,̂ y a 
m a pre fe rmte de todias u ^ el i l 
g . r as de esta looalidad, do i ! J o a q u í n meoicias de los Clubs, e s t á el cumpM- b ^ d o n ^ diió su p r i m e r a feto púMlloa. en el descompuesto po j^ s^ ^ s c ^ 
Hjtiireios F e r r i á n d e z , pe.ro eomo no se con floe deberes que impone l a dasci- ^ J ^ f ' . y J ^ ® e ñ o r ^ 1^ ^ v * * de este pueblo el . O r f e ó n Mon- rtemior dle Ira, fltóa ¿ l * * * * 
ajustaiba a Olas condicionéis deü pro- pl ina. Lals( Presil las y va lgas , aimienoo j a . 
yceto, q u e d ó diessa:o.iita l a subasta. 
EJ Ayunitaan'ilemito lalcomdlará aliona 
cuando ve vía a coAebrair amova su-
basta. 
UN MATRIMONIO 
E n di inmedriato pueblo do Torres, 
cwntivtjomn maitirianioin'io don Dionisio, 
ürbaistoiido y la eümpá t i ca y esbelta 
jove-n Sof ía Gnrcía, San Mrtguéll. 
Bcmidíijo Ja u n i ó n e l viirtuoso sacer-
dot? d o n Peniiaiíido Rinspuela y flrmft-
ron el acta como i e s t i ^ s don A g u s t í n 
15-4-925. 
D E L I b R G A N E S 
t a ñ é s T n a s m i e r a » . 
nmrcha ™ X t ™ T c ^ v ^ ^ n i e y coque tón es^oguo pan-a qai« í ^ ^ m 
T ^ ^ ^ T ^ m ^ ^ m T ^ toM*** toéM* ^ pre.via.iinte ador- P.'usc.na-por eso no s T i l S 
d O S ¿ , / . ! se S í a í i a d o pon- l as tondas muobacbas que ro a pesar de las ^ 
, r formaiA pa^e dtíl Oi-fóón y otras m u - fórfeas, h a sido muy 
> fám l a paaíírtacróo de Jio« arma ^ admi inado í a s con .nu- Cieiza, idesafiando ^ r S ^ m 
l a escualo,, en, ^ ^ t e X u - ^ ¿  M O r f ^ T ^ ^
.nit cu n,  i  no i  y . ^ ^ , ^ 0 , , ^ a  lTLn. w^ , dasaftaindi  d .aT'' 
é^tos desi^ués del santo 'ro- mea-osas gui rna ldas de flores y folla- ha p r e s t a d o , 
ebtos, designes uei ^uai.iv ^ emí-relazadas y a r t í s t i c a m e n t e t r a t a r é de descii-ih,, 
SALVANDO E R R O R E S Y OL- tos. 
VI DOS .Aiidlijo 
l a i n í o r m a c i ó n de la> fiesta dlel ^ ^ ^ ^ S de w i ^ ^ v e d -
desca-iibiíiilo lo 
P n i r r l r t í a ^ k r ^ ^ ^ ^ W i d i o S ; i as colaunmas tanubdén f ^ cuamto ^ r e h x i o ^ 
í ^ ^ r i c ^ X b ^ W - ^ flc.es y palmas. S Í 
«muT̂ . K ^ n , r - P ^ e(TYi,i>e7/i a l lover Pe- ^ mismo' que todo el á r e n t e de la t u - 11 re na-emixe!, oon Gercnnijn 
ron el acta co o . t e s t y s don A g u s t í n ^ - oreemos debe m salvado: 'aam S ' p i n a c a n c a r b u m de honoa-, que se hMlatoa ocupa- ^ f * ^ ' ^ a i e n r t o n 
Gau-cia San McigueB y don Loienzo M - d,ico «Conocida. íartfia de dion r ? r J S m n en i T p a - r l e W que d a por el s e ñ o r p^sideaKÍe diell Orfeón , dteMte. J ^ f t ^ p ^ 
n. ilia .winiita vecina a Ha ^o11 J'01^ iCabarga, y por , l a s m á s dis- ' • ' " Y ' ^ a€a ABMiitanitentoT 
l ^ S ^ n / n ^ a n a z de t á n g u i t e f a m ^ de «a aocalidad. E l nuel Güevas y vocaj^ 
resito de flias locaflidades deil Casino se I 1 ™ ^ 0 ^ . . , ^ Manuv -
b í s tondo . 
I>esea!nios «I! .'muevo maitiULmojiáo eter-
rwa iluna de m\:H. 
A F I L A S 
En 'ffl l i r m co-reo de m a ñ a n a jueves, 





ácirndtó diico «Conocida1 mm^at w um-i e| nrotrirama 
Jitoús Cañizo», ddbe deic.i/r «conocida tujvía jfuga.r e n 
torada d« d o ñ a Flora C a ñ i z o , d u e ñ a ^euiofla, po r resuJftiair é s t a dmcapaz de t 
de üia acnediiadiíisiima •a.ntiig.ua caisa de acoger a tairtto audiitario. 
'"ieros, antes t i t u l a d a ((Celestina Ca- iPreteidiido 
ñizo». citadas, el digii 
íRinado p a i t i cumpiMi' 9ue de l i r e s milii- -Corno i-Vv-ionos uin dtebér subisanatt' 4ó a íliaibiar á i . 
i a r a s nuestro qucoildo .airtiteo Jesé d enwxr süifridó, haceinios eomstar a s í pron/nnció u n bemiioso d-teoim-so aJu- <i|-'<'ba su pnmiO-ra fua ic ióa Jia y o i r i ^ rímense,) s.,!)^-
Ohregón StmteíiOi, of lc iníMa de m u * . pai:a sat isfacción de quien en eü ban- sivo a Ja fiesta, llerMY de buenos ron- D e s p u é s d'c illa p royecc ión de una v ' S ; ^( '0mi '?Wm 'lla «tabaíiuu 
L , . , 1 , ' , m hoSyr S I m J J S sejos y Qiaciendo votos po r l a cultua-a a r t í s t i c a peOacu/la, es Jevamtado e9 te- verdladtaro celo. u>aMo 
(iadk> eia Jionor de ias au ton - d(J ^ j , ^ irhil-0s q,ue c^n ltanrt() reg0. tón. ^ ^ s c e n a r í o , en el que aparece Los^Mbcbs p i c a d o , htó 
l persomaíl qura compone el Or- ^ J¡a«( especies iroililfi 
4 re Ayuintaní iento. 
I>e ( diCÉoamcs mucha sáAlujd y hwcw. 
viaje, 
UN B E N E F I C I O 
Orgíirf 'zad'a por allgunos valiosos 
fiomein/^tts rp ila. •atgrupariió'n Ar te y 
C.ultma, de •mirona i'i',ud',,!'l. íil día: 22 
den rcor-.'^iri1^ *n Ci^.^r.Tát " i e:1 teatro 
PitiJiciipall una. fufrí'lilán a. beneficio do 
un pobrtei y hoinrado obrero. 
Pn'vlTtf n n r.pi^ii, (din, casa, de Qui-
rós»), y e n üia vf liada t o m a r á parte el 
icanr>c¡ldo namifaíníie i#, ['(ctPifjjiJiafei regio-
nales don AuircTlio Ru«z, aQ que acom-
pañairám con ?n, guáitor-ia y ba.ndi>mai. 
dadpa LiFitadia^ hizo ga,la de «u. pro- cijo^^br,;-,^,, Su fiesta. 
vi ' rtófl y ce.raicterística amabil idad y 
a i to 
posee l a ibondadesa señoiru d o ñ a 
ra Cañ izo . 
As/milsrno, dejaínios en ¡la ci tada 
. r . ^ ~ _ - _ i ,.i ~,,U~ Pü ir l tkr l t^ '.«> f r ^ n i t a :A1 Tniiicirnrt tnnn-iru» ^«-«u*-'^1», .llliipu.s. r¿ii<s q̂ . 
OS 
I, ¡icios.̂  






cortesía,, vin-íuides que en grado unimo(S el nuestro, a s í como al culto Peredo, all frente. A l mismo tiempo £ ^ ¡ ^ 1 ^ , ^ v p k , s ' c^fioS C J Quev 
i FJo- s e ñ o r maestro de San Vicente, nuestro aparece un cartea pranorosaanente pin- ^ J ^ K ^ w ^ . í 
a m i g o d o n Eustasio Gilí, que s u b i ó tado, con Ba f ^ u e n { f nnscnu-pcaón: «El j o ^ * ^ S ^ ? ^ 
in - -luego a l a rtritona pana deeñr euatro -(Orfeón Moinrtañés Trasiniem.. .saluda en La ^ 
f . c r m r . ^ n dte JÍacor constar entre los pa í labras , p^.ro qoí-e p ronune i ió un elo- a ^ s p r o t ^ t o r e s y ^ P ^ 1 ^ en ge- _ m S 0 ? JJ1C 14 
a ú á h i S k de s e ñ o r i t a s que tanto han ¿ u e n t e d i smrso , ear«gra]tulá,ndose de . ' ^ ' " - ^ V S S S ^ ™'™*'™**]* . ^ ^ « o a 
b o n t r i t o t ó o al éx,ito de Ja ftesta, a las entujsiaisnio dle todos y anumándole .s al e m o c i ó n y e m t a a s m o . públ ico , K C ¡ ^ . J opui^Jito 
b c ' - i i i í s t a s l i e T m a n a s ^ f ^ amor £¿1 arboladlo, « igno de cuiMura y P j ¡«*£ Páe. pmdiiga a su naciente ^ ™ d e l f i t ó l ?n e U 
nuiiiLsin-uas nerunajias - senonías ae Aoe- . . , .h-i^nuW^ir Di-vieirsos o á r r a - Or íeón lla m á s ginamdie ovatoión que en ^ ll,a ^ ^ s i a 
bo -Mic-ndilcoagnae, que con Jau, que apa- í ^ ^ ^ ^ ' t S ^ P este Casi.no heiSos escuchado. 
. . •Uu-on sus apellidos en a c r ó n i c a ^ C S S ^ S ^ r maestro, 
mfervd'ü h m l i r a d o , n ensamente ^ ^ 
retepeetiTy-annemíte. Pies n.fnímaidos herma- en í e s festejos di» Ha preci tada fiesta tad;0 y elocuieote 
nos Isaajo y José Gómez, que, muy del_ á rbo l . ¿¡j ,corazón de sus 
e p r t o " ^ b o l ^ i a o ^ 
Cuaindk> los aplaaisos han cesado se S i ^ L P ^ 108 l ^ 0 6 v sus 
1 t o l n , „ 4 n o l v ™ £ . l l - t í„«>M. iv>o H ^ n NlnMniSlimO Seto" dftTtó^ai 
autarid 
i r a K » - ^ , c o l i t o i w i n a .esta obra de Supliicaimos perdonen los errores y ^iS'Íias 'vañ¡taias dtel áinboí y' Wenes la preíseinrtialciióin dial Orfeón, p r ino i - SJ^o^RpÍ ̂  CoiD;isiÓ!1' 
otlvidios haibidos, aute l a imposibi l idad qne neiporta,. f j ' ? ^ ^ ^ ^ 0 ? ' 3 ^ 1 1 1 " íhi™¡m % ^ g j ^ Terciero, mi., cuarto y quinto, a] i 
'DGTtl ti i ' I 
Dado el fin a que se dediicíi. el i m - j? evitar en i n í o n n a c i o n e s anáflogas " ,se le tr i ibutaron muiohos aplausos 
poafíe de ie)9*ia funaión,. es de supone.r oquifrocas que, dada nuestra poca pe- vivas. 
que di éxrrto de taquilla, s e r á rotundo, T ^ en lidies periodísticai, fác i les son Despujés ^ ^ ^ ' « Í S i A Í ^ S f l mo « a ouanirtas partes son escuchadas ^ ¡ T ̂ ""^"ZA^T 
,1o que . o s ^ ~ D E de sufr i r . ^ s S l ^ y " ^ tt«SS^ ^ o á í t a b r a s , aquellas can- ^ f ^ S T K = fe 
LETRAS DE LUTO HfcSMivit uuvdjs ouuiuiíu ^ * „ . r n , . / . i a ĥ - caiomes que miei?tiros antepasados en- .â .ô w \ f ^ . „ i 
En el pueblo d^ Bánros , y a ípe se- Se i 0 enviamos m u y sentido a n ú e s - oon u n ^ ' P ' ^ ^ . ^ S , t w . a . b a i n ' í o mismo .anftes de emtrar en ^ ^ - , . « ^ 1 ^ nr, , 
ser.'rt. v nueve af.o- de edad, falleció 4 ^ n . n w , . rá lhr í*! Fitveldeírui. ciDaimairon sucesivamentie sus bonitos ^ bate]la defend)ej. gj lS1Ielo ^ k ^ 1 ^ ^ ^ ^ 









lEstós sĉ  hallan en la ronda
madniiaas 
Genoveva 
*} i p t i * m m o N g N ^ g a f S f niterveíntor del ^ ^ ^ ^ ¿ ^ T e Nuevos lapkmisos y nuevo t j  ^ n w s melodiosas que t r i a y b ^ S 
d o ñ a BasMisa F e r n á n d e z P é r e z , vp i - der a ,Bill,ba(>í por e l fallecimiento de ^ l a j d ^ n 0 d i á l o g o que £ M ™ ^ ^ aflnap ^ Jas pastoret,( pi^ioso« ^ 
da de don José López. su anciano pauire. V I A J É tnterpretairon los n,ifios J^aan que desorihen ila gramdeiaa de nuestras pniancresaar/^e ooitfi 
•Su mai^rte h a sido m u y sentida, pues \ub Riaquiita Ibáñez , no menos que ei p ro ^ ^ ^ ^ coronadas constaintemente n!Z níT. V .. - 3 < 
lseñoa-a gozaba, de generales S a n t o ñ a llegairon las ^ " t f m w - w - ^ ^ ^ ^ A n r t ^ n 
Noob 
t el vie 
que c aí 
d icha íaeñora giozaba. de 




< i resb 
á v. a 
i>e suaiw.ut. " ^ - ' - ' . ^ r Z n ^ i A ttiumeiado pcir An ton ia Modiav i l l a , Ma- ^ " ^ ^ o^raiLaiaias coois^anieirienie ^ ™ ^ ¿ w p ^ 
tuv ie ron la suertfe de .tratarla r ^ ^ n n a n a s jAngeMn Y T o a n a ^ a Anton ino Rudz, .terminando con pm- gnses aineblas, a m y o s pies Jos v a S S ) ^ 
Valle, en u n a M de sus s c t e m t o s , los 4 ^ bandera españoíla. v a i l ^ extiend-en hasta tocar .v A'911111'»)-
tos d 
D e s p u é s se conigirégajon en » Damos nueí=tro m á s sentido n é s a m e v'aill*;' <:;u* uümw" ~' " nm hiiinmo a l a a era españoO,^. 
a S f s u s d e S o S ^ d ^ h i ^ f v T P ^ ^ 3 ^ J ^ Jo96Cto y PUtór- A cont ina iadóm pasaron T í a escue^ ^ " ^ A j ^ ^ J ^ ^ un paoiosa escuela dte niflos, 
rnáfi parientes, ^ e c ú ^ l m e n t e a su h i - ^ ^ r n e t a . natalicio ]a' d(má* las ^ « - ^ i - t a S 'Delfina Media- S L l ^ S ^ * * 7 &m ^ g u a r d a señcir M c e T ' 
i a (iofíai Rioimeflriins mrvn^a d^ n,np,<itn-» naiauiuiu v i l l a , í^oliita Rniz, Rest^itiuta Campu- ^ S 2 S s J ! r r ^ w ' , diiacurso. ( 
^ d L a a S T S ñ j S M ^ J S P ^ E l pasado domingo 12 ^ baai^- ^ y Anioeta y Joaquina SolanoP e V { f ^ T m ^ T ^ ^ X r 0 ^ t a ~ ^ 
zada en esta iSanta pa r roqu i a l i rene iLópez, s i rv ie ron a todos los itíi- •;0„'ITn1|ai1.' y W m U i M Orfeón, para R E 
la p r e c i o s í s i m a nena, h i j a de nuestros ñ o s y ^ i ñ a s p r e ^ ^ u n a ^ b u w a , m^^ tu radS i ^ P ^ - , - — tanio-
l lón, del comeaicáo de esta plaza. 
promi 
discurso, que fué jauy aplaa 
" con vivas ají árbol, a 1 
E s p a ñ a /forestal y ai! 
íinimenten el c a r i ñ o 
ka a ll 





F^ilMnió en Requej 
ba desde hace una 
d sus hermanos, a quienies haeemos 
presente ínuost/ro sentido p é s a m e . 
C O M E N T A R I O S D E P O R T I V O S 
Ha Sido objeto d é muchos oomenta'-
l i o s en las p e ñ a s deportivas l a no •a 
oficiosa de i a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , 
Inserta «n líos díiiajnios de hoy. 
Lo ú n i c o cpie siente J á afición. Üorre-
Qaveguanse es no poder presenciar el 
partiido anunciado paira el martes p ró -
ximo, pues hubiese resultado m u y i n -
teresamte. A d e m á s , era una ocas ión 
muy boni ta para que ilios seilieccion.v 
i ada, donde esta- - ( ¿ ^ s t m d o r " de l a («Tejería TVas^ Eti fin, u n a fiesta heranosa y bien ^ ¿ ^ í ^ 86 'Bnüne ilos AyuTití.ímewtos u». 
m * m * ^ y ^ o ñ a I ^ n o r C.Jde m>r**. ^ S f r e c i W ^ , n l á ^ v «n- S ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ \ 1 ^ ^ ® ™ M , xecihan miü p l á c e m e s y en- eü s e ñ o r Mar t í nez efusivaanente c.ión honorífica, pires es mw 
^ horíiibuemíis don Eileuterio y ŝu siim- teiincutado por cd s e ñ o r Peredo y por cho l a nLantaed 
cual le fué in^puesto é l nombre de pá-ttea 
albueHitoa amibos de Ja mónita, a 
Leonor. 
lEnihoialnuena a abudlos y p a p á s y 
a) l a cihiquituca eallud y pesetas, por 
muchos a ñ o s . 
EL CORRESPONSAL 
D E V A L B E R R E D I B L E 
.kuutón más minneTÔ j 
h i j a Deatiriz, y e l ipueblo de nos orfeo-nistias, p o r el acierto Así en este grajidlioso acto«f 
Las Presilllas. que as í saben apreciar con que l i a sabido t raduc i r en pada- púW'ica mjnmriifeHfufón de 
a sus educadiclres. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Puente Viesgo, 14 a b r i l 1925. 
D E S I L I Ó 
Se 'haee e l silencio y eil Orfeón se g u e ñ o , i n q u i e r o jefe de Mató, 
m X ^ m « 0bra ^ *™ b i ^ n S ^ t ó fa^ccST 
pi'OgTian^, ^ i c ^ ol sagunente: te A ^ n t ^ d a r í t o can «ante ¡ 
1.° «La verbena de San J u a n » , co- como nVMeron 
^ o T Z T l - ^ V r ^ * ^ S u en eJ pueh» 
r . n ^ , v . w ^ S ^ M ^ r t * - » , ^ o a fiado, t a m h t ó n de Gie/a, está 
UNA V E L A D A i T r y SĈ k>̂  ̂V®1™1 o r i g i n a l da pa ra el pró«i¡nw domingoJ 
E l ^Domüngo de . I ^ o u a se e d e b r ó dez ' 7 ^ J- Mén- ^ ^ ^ ™ ^ , m 
dore» pudienam daínse perfecta cuenta de"seiTiWi'a"s^7a^ha '"^i1rridA'~A^ "M e«n esto .pueblo una vahada teatral , que *0 >rin , in . . Se aprovecihia 'esta, ocaisicm F 
de c ó m o juegan los g h i m á s t i c o s cuan- SéMo ^ F ^ d m s a d e T r ^ afecto ÍUÉ lU,n ̂ 0 t r i un fo que sumar á l o s J v J e f 1 ^ ^ ™ ^ " ' com a c in- ^ f f * ^ T la I f H 
do tr ienm un equipo de su vaJ ía ©n- ^ ^ ^ S S ^ ^ T í t o ^ U l i S c o n f u i d o s ipor ilia novel y v a bien t I J S S r!? ? ' " S i ' T d'e a t r ^ ^ ^ m ^ ^ K l 
frente, como lo tton**! demostrado en ¿ e ^ a m u S T ^ i la i ^ o n a cS ^ ^ i ^ i « a d a ^ u p a o i ó n que di r ige el ^ S o ^ s é ^ r ^ 0 d'e r ^ ^ ^ ' 0 ' 96 T Í 1 ? S 
ios encuentros que llevam jugados ^ 7 U xt , ^ W r e l i a n d o Segura • l a simpatr.ca y gental seüontaí 
desde hace tres nieses hasta 1¿ fecha. f ^ _ M a a ^ " ¿ ^ J ^ "Z^Á0"' A .pesar del' malí cariz que presen- ^ í f t / l í S i ! 1 ^ r u t a d a s Iigusqu;iza,, quie contebuyó 
teniendo pr imeras a la praparacion y 








UN M U E R T O 
S e g ú n noticias, en los ú l t i m o s d í a s 
remos 
dad 
oión enoontrará las faldJiiidades que ne-
\̂ \̂ÂVVAA'VVVV\A/VVVVV̂/\A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
A O D A la corresponden] 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haga soli-
citado § § \§ § § 
§ 
í ODO'cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe', dirigirse al 
administrador-\gerente,— 
A P A R T A D O ] 62 § § 




D E P U E N T E V I E S G O 
den,"se enconitralba e l saltón bastante ^ ^ ^ 
con¿un(idlo, y aunque Oa velada w S Z " ™ ^ n , ^ 1 ^ ' COn ̂  m á 3 
era de Jas dle c a r á c t e r ext raordinar io , CUSA S i - _ . , 
como ila anterior, vimos reunidas á • 0 u s t ó ^ o r d i m a n a m e n f e «1 sohs-
D E S A | T N O N A 
DE LA,1 
Si 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
E N L A S P R E S I L L A S 
decimos que resmltd m a g n í f i c a 
dMiiniguMIas personas de los pueJ>los ^ A * * ' f 8 ^ 3 ' ^ d'? d'ar 
comarcanos, que acudiieron a presen- ^ ^ ^ t ™ ' * ^ mii.r ^ T ^ T ^ V 
c i a r el e s p e c t r o , a i r a d o s por la ^ ^ ^ . f ^ 1 ^ Jai:mñ1A Da- ^ 'a P'riílie'm hora ÚMÍ'** 
buena, fa.ma adqni r ida por día Socje- ¡ ¡ ^ J ^ ^ ' I>or su ^ i c a ú * . voz ^ o o i a^ia ias coi « g « 
de t ip le . diurante ila tarde y ôcm 
Con. Ja quedadla dtf ^ 
l a m a r tos eanb?í! i^ 'an^J 
y a prianer;i hora de la 
,(?r .Ia niefla Re lá s t egu i , por su delicada voz sarom ailguai.as con ^ . ^ ^ 
•4* tipUe. diuramte ila ' 
E l Orfeón ise compone de 125 voceé, tag* d e m á s . 
> l a s cuales son 100 hombres y n i - E n totail traijero^ " ^ 
* ños . y 25 de muiereis y .n iñas . ¿inroJ)as de n " ^ ^ / ^ ) ja ai*1* 
Súló me res ta fe l ic i tar a l a Direct i- se v e n d i ó hipsta 
di é s i t o alcanzado, bajando de 13 pea©'!1*- ^ 
Peredo por los fru- S e r í a de deseai ' I ^ f l u e » - ! 
tam poco tienHpo con t a r a de ama vez, par;J síéĈ *] 
1*1 
no habí 














d a d de Si t ió . 
Ivnt/ne oln-as muchas que n o recor- ^^0^ irualp*; 
esta fiesta iiníiamt'iil y educativa, nos diamos, se cínconí,raban d acaiudalado ,-. 
paj-ece p á l i d a Jia, exp res ión . Por que propietario don José S. Mesones y se 
según, e l parecer dle autorizadas v o ñiora: dlrttt Jullio Poilanco, el al,ca:lde 
ees, resu l l té excelenrteniiente orgamizar- de i 
da y perfectaanemte ejecutado el pro- set 
g r a m a que haibía t razado el s e ñ o r Acha 
maest.ro, s u orgainizadlor, miuestro ve-
nerado don iBleuterio Ibáñ-ez. Vaya 
por delainte nuestra m á s cordiaJ enho-
rabuena, jurnto a Has muchas que re- te, aplíiiudiiéindose gramidleunente a l ac-
cibip en aqueil acto de autoridadeis ci- t o r eiainitande-ráno s e ñ o r Casado ( I . ) , ^ r j f ¿ f v J J ? nuemo de H^ras ab r i l , 
viilies y eclesiástiilcas, unidas t a m b i é n que en su seguinda nictuación h a re- i JSS^JSS * r 92 reco^ridio ae 
a Uas c a r i ñ o s a s muestnas de agrade fre-ndado lia?, s i m p a t í a s adquiridas. WWeWntifl y son as qu'9 no fal tan 
cimiento y isimpaJtía dtemoshriadae por Las s e ñ o r i t a s P u r a Cebadlos, Ale- 1,m n,>clhe a ilo<5 *™**y<**' & P * 
los vecinos, todos de ;Las Presillas 
en. particuilar, de líos padres cu 
jos reciben \lla edulcaciión de 
p á t i c o maiestro. 
Y a die miañlana, los thíiíIíos eFiperáoan vez mas na unaiaitiigaDiie lanor que 
con sus banderitias de Jos c d l < W na- ne reallizalndo y su gram flexibilidad ^ . ^ . f * ' ^ w i o n e s , s iendo-por 
cionailes, d in ig i éndose a la iglesia a air t ís t ica , que le permite ada.ptarse a lo<i.k rfiiaoio. 
o i r ila Santa .Mír-m., 01 itoniaimdin cánfi- lote m á s o-puesti-s jMMrd-na.jes. Ivl nue- K . S A R I N Y 










el t iempo nri ü®5 
ocupadlo die Ja 
pueblo tiene de que 
,11̂ , 
se. 
ujailWiiWiinr - t t PUEBLO CANTABRO ^ AÑO XI . -PA6INA S 
^ . „ c l a q u e iw es podir más qufi c0111o ^ iribut,aai al Estaco en B^a'ú'o Díaz, ciirtoaiaajdo el himno ^ 
. , 6 ^ ; soba-e todo teniondo en buena, pi-qpoiicián. ^ ^ S - i ^ S i t ^ i f e ^ 
í Jo j ^ nuía. la •Einipiwa explota- ,pop ello iSmos de inlsistii- una y ^ Pu'^co en in^a Ue-
r U * ^'áartpctóiitlle Ulal instakioión vez en'el asunito de los teomos, p1'"*'" ;al yaniipci de la plantación de 
S 110 Untáis dtetanc.ia,s a j-ecorrer quñ ^te puebdo nocaslta para el buen lo« ai-bdLrto^ lefectuando. eJ señor cu-
*r las 00 lWl iHrn ailgunos siitios no sei-vicio ide Coireos y ooinodiidad ded ^ párroco (lia ibeandiioión die los mis-
t ja "Sablón ilóg^w. <iuie samcio reapetabdie púbMco. nías. 
î e €3Ĉ tiafliit̂  ie&te. iSteanpre que de este lalsunto nos he- Acto seguiido leyeron un.as poesíais 
^ oróniea^ anitiea-ioros nos nil0l9 .ocupado ll?fnábanios la aitención las preciosas niñas Basilisa •Martínez 
" 91 i»aívj¿¿ullias precisos y S(>lo ha- ^ señor adimimiisbrador de Correos, y Julieta OuMérrez y 'Ama María Ruiiz' 
' • ¿ ^ S a3111110 q,u,e' 11<>s OCUT>a "taliiltas xp&s So h înoB »iiec|ho, Inues- tanubién promunoiiairon unos discairsos 
^^nXsdO material! de la neoesi- trais vooes se diciHon en deeiüerto. los ni fio© José Postifío matoco An.tlo-
U * * ^ Hoy ymnm a, luacea- u n poco dte üi-is- ni^ .Diego y Mk-ueil Marra siendo to-
St i m m ^ do peifsotKis que i m i ^ cmi ei ñn d,e conseguin- que al- dos m ^ JA.dU%d<,s¡ 
Wí' l n eatiero credidiv, podemos g-.uiiem dié ianportíi.noia al asunto. 
n!S de cstie aiaunito se lia¡ tinate-
S e c c i ó n m a r í t i m a 
k!wir v ,se bao ofrecido oantlda- AyunLtannionito, ed cotnoeja,! 's 
eJI . diííMHis de itcneaise en cuenta e(e, init,ereeó en ©site « 
e ñ o r T r u -
'ijemníiiiada lia pkwiitaicióiii uvgrasar-
ron cíüuk el imásmo otidien, en toi liando 
iaé fliiiiinos ia la baiiwlcra v al á.rhol 
*s 1,lUVoSdla(lc« «n lo que afecta a ¿!¡eilldo buzóme p«im, todos los pueblos ^ da,ldo Ya'10b f^^f f Patria, a l 
v ^ ^ í f p o r do,1í,Je ''^ de tolw:Vel•- * ^ e Ayuntimionrt-o, cosa que fué R% ? ^ ^ aiitoridaides. 
teaTe»1045 i «1™^^. , mor rtodiofi te mift ite mmno- . Tandiién he do hacer constar , aiceptada* por ttodos los. que ile co po- . êa• - atonidlo así no se faciJiitia nmt Hmbü 'Oficiosi y felLoitaciones en- '̂ os oigaJiazadores de la. cfies-ta tai.viieran que 
¿pon" ^ coriucípoiiidá lo necesaiao iir.e Aa Ailcaildía y el iseñor aidministiiar 1 ;buen acierto oon ia plantatción por 
por (lu11;e,gtí' ]<\\eiÁo vea dé una vez dor de Coméeos, vieoido éste con gus- la mañana, que ofrecía', aspecto pri-
serviiC'0 tan imipoHainte y ío ^ di;i9poc(ición y comumuioando que ana^eral y haciendo bastante calor, 
iiis^, se le señial'Jarain 3 os sirtiiots en que te- A las dos de la tardie empeKiiiron a 
BUENOS AUGURIOS I1|ajn q^e iser conocadlos, paira dar a voltearse Has camipanas, diaparándose 
•n iníoinrues que a nosotros He- |SUS saihordinados la» órdones oponbu- tamíbién alligumais docenas dé cohetes 
nart*» ^ q'ue ^ ^ U ^ , L 1 1 ^ ^ ' P a ™ la ^Bco îdla. lo qne iinlditoaiba que la ftesfa oonti-gaJJi P^iaaá coiru untoiés el asunto Todos oi-eiíanos que esto', por su m- nuaba). 
" T O nos h^"'^ ocupaidlo con veri- ŝ mffioantt.e costo pan'a, un Ayunta- Después de .rezadlo ei ©ánto rosario 
difemutes ocasio- de la categoiría del amiestro. se- ante una enoime co.nSrreno a de ñe-
t f o J * ^dé 3a co ,̂,ruCOW>n de €d,• " a cosa rápMa; pero ett tonpo trans- ltJS> m la fi^^L cam-
I ^ rollareis- ... . cu.rrie, sin que se lleve a la practica- j ™ .aT>niai1fl1a» nwn «i ^oi «cíT,̂  
•«f iSaDle Ja neoesidad', pues pa- ta.n nécesairtia; y como lo cree- S ^ ^ ' i J ^ Z ^ A S ^ 
^ S ^ * " i ' ' ^ . de se- mos de ju&lliici¡ia) msisiio-eroos sobre el ^ ™ ^ a ^ l l l t ! ' t&n^núo 
eWie áe doscientos qu* es- ai;niuto veCi&s seanl besar las , J1^ buscar un local que el muy digno 
5(e£tmde la edíid escoOar, solo te- hicñmos const.a.r en dilferenrtes ^ Jesu© ^utién-ez Ruiz cedjo para 
,ál mai etsicwi'ia oaipaa para cua- ^ a ó m ^ gil por qué de la meioesidad qwe ob publico y los niños disi rularan 
\XÍ coiwlii<;iones que deja mu- v ^ excosiivo nnimero de oaintaB que de tan sumpatica fiesta. 
diariaanenil^ se reciben, aunque las es- A das cinco, aproxurnadamente, ante renta, v 
L a c o n s t r u c c i ó n n a v a l 
CRONICA 
Hemos raicilbidio diversas estadísticas irelaciotoadiais oon la construcciótí 
naval durajnte ed año de 1924. \ 
iEs llamenltabLe que iKspaña, figure on últimio .lugar, do que demuestra' 
pallipablemente que si en breve fecha nuiestra miísieaa construcción naval 
•no cuenta con un poderosísimo apoyo, se extiinguirá uno 'de los efementos 
más necKisarios para el eiigirauidecimienito de Ja eocGiotmiía toaicdoniall. 
Nuestra situación en el mag'iúfk'O dtesenivoilvimienrto de Ja indíustria, det 
mar es verdaderainonte íamenitable. 
Para demostrar esta afiirmación consiguiiau-eirnos quie en las lestadasitica^ 
que toneanos a la visita Españia figura úniioameinte con 3.741 toneladas. 
Vea el ffiectoir ¡lais siguientes cáfras y ihaga companaoiiones:- • 
Inglaterra: 449 buques; 1.439.885 toneladas. 
Aileinainia: 116; 193.952. 
listados Uiriiidios: 79; 139.4G3. 
Italia: 19; 82.526. 
Rníuncda: 26;̂  79.685. 
Japim: 31; 72.757. 
Dwiainaica: 33; 63.987. 
Paaise© Bajos: 41; 63.627. 
Dominios británicos: 31; 44.879. 
-Suecia: 12; 31.211. 
Noruega: 37; 25.139. 
Bélgica: 7; 4.946. 
De prolongaiilse la actual situación dé nuéstros astiiJloros—düce un arti-
culista—tendireinos que ilameutar, a más dél quebranto de los grandes inte-
r esos invertidos en Ja industria anaval, al dlea{>Iazamienito del personal ebre-
m especiailiaajdo. 
ME CHELIN 
^ ^ ^ 
E L «MAASDAM» go él joven aJnmmo de náutica, dOTi 
Este hermoso' buque, de la Compa- Joisé Ramón Martín LainiKa, cooi ob-
ftía iHolllaind Amiericai Line, es espera- jeto de incoipora/ií-r' ail sei-vicio f̂ í la 
do eaii este 'puerto, procedente de Nue- Armadá, píiira cumplir los doce me-
M0-
(icio q ' 
^ íjusto voiuamios todós que eJlo tadístikiais digan Jo'contrario dle lo que um público inuimeroisísimio, los nifi5s va Orteans," Tampicoi Veracruz y Ha- ees de ümsfcritoción,' «egnim det,eranina 
<-0" ^ iri?aJ.id.'id, por el! igraai bene- mosotros •íufi-fnnamois. y uiñaBT ya citados irepitierou sus dis- baña, ell 19 del corriente, cond'ucien- Ja Real orden de 14 dé eeptiiepibro 
" " i ¿...? cursos, siendo anuy feOiicdtados. do numeroso pasaje y 1.000 toneladas de 1919. 
¿Y Ja cuestión de Ja elscucJa? ¿Cuán- iPinailraeinta se /sirvJó a lo© nlfiío/s (fe carga geaieral, priaicipalanente ta- SITUACION DE LOS BUQUES 
do se diam los iiItLincs toquen? iEl pue- una espléndida merivuda. que fué ser- baco, .para este- Depúsito de SautanKler. DE ESTA MATRICULA 
Mo, a,k«'i;.- y c.MPÍiadO, dmd-a, cotí jas. y ¡din por la señora c Tuja del jefe de E L «SPAARNDAM» [lfT>Piñli wí . ,„ i t r,QWÍW# />ow„oj> 
ta TMwm, por la íardanat y el grave papada y por la señora maestra y sai También esta hermoso vapor, de la mlrí ÍSkS cargam-
• ,LA SEMANA SANTA ^ T ^ J ^ ^ r l t ^ M . * * ^ T * * * ^ ^ ^ ^ ^ ^ k 
íí ^ m<tfi£mm ñor no auerer r.Tr;.^o^9 tai11 s imipa^ acto- ñ a m , y después de tomar aiumeroso rxuW.. 
^ S S Í ^ r S í d S . so ve- ^ ^ « ^ 0 ? VIAJEROS ' ' FRANCISCO BERDIA pasaje y ca^a, saldrá al Jas -res y 3 
S e n esta villa los actos reilágio- p ^ n m ^ n m ^ difeis se encuentrani - Corvera, 14 de abril de 192o. média de Ja tarde del mismo día, con 
repodará al pueblo' y a la 
EL CORRESPONSAL 
D E P O T E S 
para Gó-
como es costum- tarde. H. V. G. 
Barreda, 15-4-925. « * * 
D E C O R V E R A D E T O R A N Z O 
«EsLes», en Newport. 
«Caaitabria»,, en BLtbao. 
a R. d^ Ga.TVCifá», en IGí-
argando para Bilbao., ' ' 
García», en, Giján, car-
gando para Pasajes. 
EiL «LUCILINE» «Angela», en Sevilla, (para Nueva 
fttiftPffi-iniHrini miihliica nara reealar lL 16 ^trotero se espera lie- York. 
^ r T ^ J T T ^ Z n. bu ^ a lSanitanld«r ^ i * el día 20 del «Femando», en Bilbao, c¿rgán*o 
bandera de ocflnbate a los bu- corriente, conduciendo-un importante para Cardiff. ' 
queo de guiarna (cAlsedo», ((VeLa.sco» y caigamento, procedente de los Estados «Mechelín», 
«Bustamamitc»: Unidos, para las fábricas del Asti- ra Bilbao. 
Suma anterior, 830 pesetas; don Jlero. / , 
MOVIMIENTO DE BUQUES T lT- f c ¥ T"* T 7"* ^ A T T"» O 
^Ivní̂ uio :̂ «Tofito», de BiJbao, con £ J ^ ± j j ( J J \ J ^ J ^ J ^ ^ 
r o e s m o n t a ñ e s e s . 
p ra egalar 
, en Gijón, caingando pa-
qiie bajaran, 
de los pueblos comarcanos, la 
Sltud de person.as que en años an-
tic««fi han acuidido pava presenciar 
Ia3 procesaomes, especáalmente la do 
Viernes Samito. 
Noobstantie el malí tiempo, el jueves VIERNES SANTO 
^ 3 tobo pracesuones, que se _ cu v i t K n t a smimiu 
•tojn bastamíte coneur.ridas, teniendo E l viernes, y como de costumbre, 
' cami)iar el .itinerario por al nial se celebró en el convento de líos Pa- Lmis Corcho, 5; don Ruperto Arrarte, 
lado m que se encontraban Jas ca- dres Canmelitas, del inmediaío pueblo 5; d)an, Maniiamo Corral, 5; 'don Casimi-
s, a pesain de ilats protestas de al- del /Soto-iruz, üa ceremonial de Sema- ra p ^ ]a Riva 3. áon pilnmcisco oarffa 'general. 
eaaHe Ins canc'iinwntas rutinarios, na Santa. C(>9Í¿ 10; dan Amrtoñüno Zumelzu, 5; «A-ndalluctfa»,, dé Bilbao, 
fówrAV'^IW'^n ^ + f 1 f ' t e ^ 0 ^ " r ^ ^ ^ . 0 ^ ^ ^ Martínez Guitian, 5; doña ' 
T ^ v ^n«dnt a éste! r S ñ Í(>d<,S ^ de ^ ^ 0 ' ^ r e ^ Moner, 0,25; doña E l vira Pi-ciosawnay quedar necna esrta cien COin asistencia de numerosos fieles. • A ^ ^ « t , . ^ 
& l « t e c s . . .A aaig ci^cp ^proximadaimiante dió J**™' ^ doña Isabel Fernandez, 
l . l ^ (^.sermones atuvieron a car- , ,eil predicando el se- 0'25; Vlial ^ áan 
go Mseñer párroco d0) la valla, que, ^ ^ de ca^afieda, don n,u^ •S0,1,er. 3: d<>ña Encamación Fer-
camo .íiimKpre, supo s/ri -r 'airoso, te- j ^ i g ^ Goruzález de la Pedrosa nández de Soler, 3; Encarnacián So-
' ^ ^ o . fc:íTn ^ W Í B ^ m « n - ? \ S * r Fernandez, nerafl. L , m i c o .fes pmvi s io i^s en el 
JUICIO ORAL 
Ayen, ante el trübunail dé .esita Au-
diLencia, luvo lugar el, juiiicio oral de 
. con carga 
general. 
«Gijón.), de Bilbao, con maíz. 
«Faro», de Bilbao, con maíz. 
Degpachados: «Toñín», para Bilbao ! f oausaque por el d ^ . ^ ^ 6 ^ 
con cknga generaJ. ' P ™ ü ^ ™ . .do sa-mstiuiyó .en. el Juzgadft^.Este 
<(Andialucía», para Gijón, con car-
ga general. 
conitra Fe.rnan,do Alvarez Gómez. 
E l fiscal de Su Majestad", señor Cas-
tejón, ein vistia. del resailtadó' de la 
PASCUA En laj pi'oceŝ 11'. p-lmeramen,- 2. SoiLer Fepnjá.ndie2) 9; Víctor So-
La Pascua nos visita liona de ale- te e,l Santo Cristo en el sapuícro el ler F!e(nnájnid g T M 934 75 
[ría, wdtwíiie se presenta acalaraiada. qu« iba condiucudo por jóvenes entu-
Ya el demingo invitó a las jóvenes siastas; detrás iba la Dolorosa, siendo . ^ _ . ^ . _ 
aibaüleyhay que ver cómo aprove- oonduicida taunlilén (por vamos ijó\ie- t i CnOCOlate A N G E L E S 
y oies; en el trayeoto recorrido se lagru- — — — — — ^ flhairom íll tiiempo. En toidli Ja tarde r de da aieohe no se pairó de bal- pó nunieirosísimio público, tncesamtemanlte estuvo él, manu- T^ermínado el reüigiolso acto, d¡ó 
to con sus notas animando la pía- princiúpio la rifa de una preciosa no-
a; coiii&piinanda dos cosas: la diver- yiHIa holandesa, que, como he dicho 
m de Ja jwentud, que no dió des- eil .tiearupos pasados, viene rifáaiidoso 
rayalos pies, y el resdneo que sus ihace J1)JUJcll0S ,a,ños a ^ ^ ¡ 0 de la 
I m P ^ " " ^ a 1<>S V'e<,mOS * a «esta del S^.ado Corazón de Jesús, 
E L MERCADO <I"'' 011 'iiri110 óonKV'ento se óelebora. 
M lunes de Pascua .es uno de 4 Va riía ^ cJant?:díL JP0? ^ abr?dá-
fs mejoros que en esta, villa se oê e- tai<i<> labrador de 'Escobedb, don Ma-
^ viéndiose siemipre la estancia "moJ Ga.rcí.a y García, que todos los 
de ganado, y como este .año aiños se gí-ma sus 30 pesetiiillas, ¡bien 
•w. naibíade sar una excepción, a cu- ¡as mereicel, porque si a mi persona 
*o afl libreado gaux-ado de toda la re- le tocara!, .como dedaai que me había 
W», vendándose mudlnais reses, por tocado, no le daba treinta, sino seseh--
jiMailitai!! tamiipoca líos miuchcis tratan- ta,; y, por fin, le tocó all amo, que la E l Consejo dle Admiimstración de 
jim*16 aíuí isudlen hacer sus com- vjendliül en ell nún^ero 3.611. Conque eista Compañía, en cumpfllimionto del 
liasta el verano, que el invierno toda- aaiticudo 26 de sus Estatutos, tiene la 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. (Sstá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Santandext D , A M T O M I O 
T A Z O N , A l m a c é n de t i l t i l m e r i n o s 
C o m p a ñ í a de los Caminos de 
Hierro del Norte de Espa ia . 
LOS INSCRIPTOS senitiido de calljiifica,r lois hécfocfe como 
/Los inscriiptos de iMiarinai de esta constitutivos de un dielWto de 'tiesáistein-
provihidia marchan hoy all Ferrol. . cia, por lo que pidió fiuerá impuesta 
OBSERVATORIO METEORO- al sumariado' Ja pena dte dos meses y 
LOGICO CENTRAL un día de arresto mayor y ntulla de 
y"iNo es de esperar camlbáo impor- 125 peaetas. 
tante del tiiemjpo en 24 horas.» iLa defeneia, señor MaBamvasla,. ;soil'i-
EXAMENES PARA PATRO- c ^ P ^ a •?'u patroTin uio la. absolu-
ción ó, en otro caso , la m/iisrr 
del m/Lnisterio íiecail. NES DE PESCA iEl día 20 de lo® corriienteei, a las 
diez y media de !ai ni'añana, tendrán 
lugar en la Comaindanicia dte Marina 
exámeines de patrones dte pesca, den-
tro de lia prov inicia. 
AL FERROL 
En el correo de hoy saldrá con des-
tino a E l Ferrol nuestro querido ami- s¿¡córro: 
Ilumiina Fernández, 
pem 
S u c e s o s d e a i j i i e r . 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron curados oii lu «[".asa de 
de mayo próximo, a uas once, en su 
Con loco entusiasmo se cefliebro ed domicilio social, paseo de' Recoletos, ¡J*' f̂'ido&e 1 indas y mai ais pare-
^uaar nina y máis veces las calles día 13 del actual lia defltdiosa y edu- i7) segundo. 
f̂ iaba ?rot'íllc|:aíi ' ( i ñ apenáis cativa fiesta del árbol, que por ipn- jja juiivta tendírá por objeto ol exa.-
'mJú 11111 \Mñ0' iiw«tándofe, no mera vez se icelelbrai en este precioso ^cmn y aprobación, si procedie, de las 
m¡e M*' I1*"6 2̂ cumplo mquel refrán rincón toranoés. cuentas y iMemoria del ejercicio de 
•̂ ilcK í ' ^ oi'iJlais de pozos na- Reunidos en efl salón de la escuela 192.4, la proviisüón de vacantes de los 
'gfeinpi* '̂ PS^1' a las mozas y mozos ii1.¡i,(íkiiniall la señora maesitra, con los ni señores adániiniistradares cuyo manda-
«tecltó a 1 JUr'1'c,?U)- Este refrán me lo f„>s y aliñas, el presidente de la Juifi- ,to ha termiimadlo, y la 'iiesólución de 
^ RlL-'̂ r1'011" ^ A;n,ilpZí>' que se ta Administrativa,, don Conlsit.antino los demás aisuintos'que lie sean some-
^ lio fS?- ov'<'llc;' y que cnmo 05 Villegas, y el señor cura párroco, don tidos en foinma estatuítaria. 
Constantino iPórez; asistieron también Tienen dterecho de asiotilr a. dicha 
ol señor ingeniero de Montes, don Ju- j'U.ntiai los aioeiiioinliEtas que. posean 50 o 
lio Yartos; el sobre guarda, don Tere- más alcciones. 
siamó Linares; el mos tró nacional ¿6 ,Los g f ^ J ^ v c m s U i S que deseen 
nm*.™. ^ n . .Míwnnî  An.Hü&nw.: el se- concurnr _a la junta. id.'-i»wa.r. á m m -
T. B. O. Poíes. 15-4-925. 
B A R R E D A D E 
OFRECER Y NO DAR. 
Qiaiem d m i armel Cu^iterrez; el se-
ñor jeto de la parada y otras peâ o- | ^ ^ ^ ,,ia,1 fcejK4 Ajadla paira '.su 
nailiO'aaeí. ,. , ^ celliebiiación; es diecir, basta el diia ü in-
^¿Deu 8 que írameamente cree- Se lorganizo la salida, partiendo or- o](U1.lilve de ¿,¡e>u10l ni,es 
h d .JJ8 Puertos deben estar dota,- dlenaidaíinente todos los niños y ninas Este| ,d,?!plt-.wi,(,b pedirán, veiritfim-rs'e: 
1 lo neoeisario y máxime los de la, lesiouela, tcon su malestra, doña |Elll ¡viad/rvid, en |ai Caja Central de 
ia Compañía ('Eistaciiión del Norte) o 
en el Raimoo Español! de Crédito, Al-
cailiá, 14. 
En Raircellcinia,, en lia Oaija dte La Com-
pañia (Estación diel Ncrte), o en la 
Sc'.i'cidlad Amónrma Ámús-GiEirí, paiseo 
die Gratetiiai, 7 y 9. 
En Rrilbao,' en el Barco 3(3 Bilbao. 
E n PaiiTS, en la Brinque Fnancaise 
elt Ei?pai?niole,,,ii"ue de Brovence, 124 y 
120, y en el Cirédüt Lyommails o sus Su-
cu.rsai'tes. 
Madrid., 7 de aibn-il de 1925.—-El se-
cretario giemieinan de la Compañía, 
VENTURA GONZAUEZ. 
S E L I Q U I D A 
pAPEL D E PERIODICOS 
A T R E S P E S E T A S L O S 11 1 | 2 K I L O S 
^ E N E S T A A D M I N I S T R A C I O N 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
"-'SUCURSALES Alar del Rbt, 
Astillbbo, Astorga, Cabezón 
de la Sal, Laredo, Llanks, 
León, La BaSeza, Foní'erba" 
da, Potes, Reinosa, Ramales, 
Santoía, Salamanca t To-
RRBLAVEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
Fondo de reserva: 10.850.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la rfota 3 
por 100, con liquidacio nes se-
mestrales de intereses sin li-
mitación de cantidad.): 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes. Préstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negociación de iponedas 
extranjeras, Afianzamiento de 
cambio de las mismas. Cuen-
tas corrientes en ellas, etc., 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
.^ticulares. 
eraciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
djé 'diez^y said 
«ños, de herida linfecta en ef ^lédó se-
guncbo del pie dierecho. 
Antonio López Arrices, de ciiicuentaJ 
años, de fractura en lia, cllavilcúla iZ'' 
quierda. 
Jo&é Ignaciio Sordo, de onele años, 
d'c contusión en ta. mejilla, izquierda. 
Jutiia Blanm, de eincuonta y -loa 
ciño», de herida contusa,, con colgajo, 
éti ia (peg:ión itemporaí (h rirlia.< 
'WWWWWV'WWWVVVX'VW /VVWWVWV :/V i vwvwv* 
C A S A " M A T A " 
FUNDADA E N 1881 
M U E B L E S 
T A P I C E R I A 
^ V I S I T E U S T E D j 
NUESTRA EXPOSICIÓN Y OONSULTH PRE-
CIOS ANTES DE HACER SUS ENCABGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y G USTO 
D E P A R T T A M E M T O S 
ECONÓMICOS PARAÍ«CASA HUMÍLDE». 
L A G R A N B R 6 T Á Ñ A 
VIUDA E H I J O S D E M. MATA j 
| COMPAÑÍA, 22.—TELÉFONO 3-22 | 
Upiíico para cunar dos catarros d-e la 
NARIZ . LARINGE . BRONQUIOS , 
1>ULM0N y LA PREDlSr'OSiClON A 
ELLOS. El máis perfecto siistema de 
imhalacipón y pinliveirizaeiión, UNICO en 
España. Giran reíoimia. 
AÑO X I . — P A G I N A 6 B PUEBLO CANTABRO 16 DE 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
11 > • • i 
l i i m 
B<tr(ori i b t l e F . . 
» » E n 
» » DII 
» » B , . 
» » ÁII 
• >> G y H , . 
Exterior (partida). 11 • • . • • 
Amortlzable 1920 F . . 
» > E . . 
» » D i . 
» » • C u 
» » B . . 
» » A i i 
» 1917 . . . . 
T w o r o i T e n i r o n . . . « » . . . 
» febrero 
» a b r i l . . . 
Cédulas" Banco Hipoteca-
rio 4 por 1 C Q . . . . . . . . . . . 
I d e m Id . 5 p o r 100... . 
I d e m Id . 6 por 10Q..,, 
Ü C G I O N E J 
Banco de| E s p a ñ a . . . 
B a n c o Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco'del Río de la Plata. 
Banco Central 
T a b a c o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucarera (preferentes) i 
» (ordinarias)., 
t s í o r t e . . . • • > . . . • • • • . . < . . . . 
Alicante. 
B B L I G A C I O N E i 
Azucarera sin estampillar 
Minas: del Riff 
Alicantes primera MM 
Nortes » 
Asturias » s .v . . . 
Norte 6 por 100-. . . 6 . . . . . 
Bíot into 6 por 100. . . . . . . . 
Asturiana de minas . . . . . 
T á n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica e spaño la 
(6 por 10C) 
Cédulas argentinas . • . . . 
Francos (París) . . . . . . . . 
Libras 
Dóllars 
M a r c o s . , . , , » » » » . , , 






















































¡Aamo.n'.iiizaWe l'-'l-', al 96,40 y 96,75 por 
100; |) '.'ís 23.500. 
fdiciá 19e8, a 96,50 liditj 101); peseítaS 
25.Ó&Ó. 
T a c t o s 1.° KíimcTO 5 pnr 100, a li)2,5ü 
103.10 y 102,50 ,po¡- 101); .pesetas 7li.5l)(). 
•Acciúnies S iiTiit'aiiidljr-BiiLbiio, 11 acclo-
ji¡¿t% a 405 piQseit.as amia. 
Mean Nu« \ a, iMítnjüsÉia, a 75 pon; 100; 
pess bas 15.íK)0. 
Odiéan Bainoo Meroairnt-iQ, a 300 por 
100; iJéseitás 35.000. 
Nci-lria 1.a, a 66,-40 poir 100; pasctauS 
5.01)0. 
A ' ii., ' is 1.a, .a 05,50 pnr 100; pesc-
tals 7.500. 
Biilibaiító 1002, a 74 par 100; pesólas 
7.500. 
iCoiniildais d!8srtiráibuíd!áis, 881. 
ilOstaiiclais cauiriadas por transeuía-
ms4 47. 
iBfeiOofidldtela pnir-podiir eni la v ía pú-
bOÜloa, 2. 
•Jf/iiivi.ail"£ ruíi Jilll.iMo ipoii- fc iTi icarri i l 
a sufS a'GispGiCiUvois puTiitos, 2. 
Asilados e.viistai'tos jon cd lEetalbleci-
iMh'iilo, 139. 
EDIFICIOS ])ara fáiln-ieals y tenne-
nos propios p a r a eidLficaiciones, üiri-1 
dap/tea coiii Qa oarrobcra m Cajo. Se 
vciulom ier* ¡buienas ccmidiicirKiiOiS. 
Infurjiiiiirám m esta AdimmLst.ración. 
rvA/Vv̂ vvAA,vvvvvtaav\aavwv/vaaa%vvvA^A/\a\aavvv 
































l a t e r l o r ( p a r t i d a ) . . 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte i . t 
Alicantes i . > 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera . . . . . . . . . . . • 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 






H rancos°be lgas 
Liras • 
Piorinft» 
71 20 71 00 
96 80 97 15 
98 80 96 75 
85 25 88 20 
00 00 CC0 00 
76 50 75 50 
71 65 71 0) 
00 00 68 00 
10á 00 102 85 
64 65 64 75 
62 OC 61 75 
100 25 100 75 
36 50 36 15 
33 665 33 64 
00 00 n 000 
7 03 70 25 
135 40135 91 
35 80 35 55 
29 00 28 90 
00 00 00 00 
WVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA/V̂ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER — 
E l imwiiirnile'atio dtíl' AsiOo en iol dí a de 
ayier üuié H sig-u-io.mte: 
» íVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVXWWt\AAA,VVVWVVV\l̂M 
DIA 8 DIA 15 
B A T E R I A S D E A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PABA AUTOMÓVILES Y KADIO] 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Caldepónj.-SANTANDER 
P b l 
E s o e c t á c u l o s , 
INFANTIL, e 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 2a 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
CINEMA 
liiñkis ;i liáis, 
g-nairtlin cóiniim. 
Preciins p w a ^ ^ • 
TEATRO PERED'A.—lOo'ixipafúa! f.íp «JTOSi: prcí, nvniri;,, o*,.,;"1 V li 
Aun.m. RdidOinidlO y Valeriano IA'ÚU. ICINEMA INFANTIL . 
ÍTTiy, a Jais «eás y media, torcora de i'hma, dtcsdlr- k\<a «ras- T ^ N I í 
.;II1)():IIM>, rxilo ^dilii^iii (te «Roftltuíi de ci|»iisoiilli*.is <l;> "I-ns "oirK^J 
oBio'i'....) pon" Rani Wilsoin y l E i i f j i 
A l;is diea y maJiai, cst.neno de «¡Mu- «nuda clb tm-<m. Se U ^ f ^ 
jmri ia (mía!» a-as dle Gosn-ia Resinas r*'* 
SALA NARBON.—Hoy, j-utevos, d ía Tfitmmro. y SatM-yi ColoinTl 
de ñidda: «lEiátoria.'db mi dallar... co- dw-slro? Nnr.hmvi II, mSJ 
niiddia «MI ciñen 9ÍGitoi?, ,i:n.kirprolada da,y Paraidas. 
•por el cóili'J.rf jajctótr ']'(m Mucre, y «El 
«liiiiipeis/iinoi», róimca, .cfl"? graa éxito, 
par SI. Jirón, el cciniipajIip.Tio' d!e «Pain-
plnniáfe». A II-.IK •Í-'.MS v nujKlia. eni puriito. 
PABELLON NARBON.-A I :> y 
nií ilii;!,: (¿LM «M'aoiKjin; 'die! nn n, iiiadira», 
por Aluna. Riiiicin--. (tí'ibco actn®). 
i.Maña.ii.ai, a^áip'áricíióá] «lis T c m Moo-
iv. 
"GRAN CINEMA.—Hoy, a las seis 
y niciliai, «Un hoinn.re VW-IIIJOSO», dra-
raaa m otóTíol paT-tc», pm E . K. L i n -
GOlM y id:;i./;i(lnni'.s. cd& ŝd'O â, Cíjiuica, 
vvvwvvwvvwvaa^vv\vvvUMUn^ 
N o t a s d e l a A y 
MOVIMIENTO DE Fí 
'Exislemeia en," Caja J H 
tas ISO.SGS,/^. "'M 
y ^ n i n , m i % \ \ 
Total, 180.74.8,10 pesei^ l 
l'a^us. —iN ¡1 ilumino. 
P 
. Existéndia paral el día 16 i» 
esotíis. 
D E S A N T A N D E R 
iit-eítóioa- 4 p o r 100, a7 71,80, 71,75 y 
71,20 ptír 100; piQívete¡s 4:1300. 
p o t o i p í í a m a m 
única en m m z m 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
S A N T A N D E R 
A LOS COMPRADORES DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
i L. C. SMITH 8c BROS 
compárenla con las de otras marcas, y decídaos* 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADAS1* 
M D B B L E S DE A C E R O R U D Y M E Y E K 
CAJAS D E C A U D A L E S L I P S 
Vtnfa Dduiia ID Santander j la provincia: 
V D A . D E F " . F " O I S I 3 
P A P E L E R I A : R I B E R A . S 
Jty¡ MADRID: 
B T J D T M E T E R - P r e c i a d o » , 7 
On convenio con la casa venfcdon DOS permití ofrecer i nuestros lectores no* 
btnificación di cien pesetas sobre el valor di las miquiDas i calculadoras, si i l u 
lijlaiir su iraporti presentan esta v a l e . 
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E N T E 
P e r f e c / a o l o J i f i c z c i ó n de /OÍ m e j o r e / e s f i m u f a n f e s 
f y f a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n f e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i e i l e / , 
N e u r a / t e n i a 
EN fARMAClA/ Y DIIOGLTRIÂ  
¿ 
BREV 
a la fábrica de Ruamayor, 41 y 
le p a s a r á n a domicilio el ex-
tenso muest ano ae toda ciase 
de cortinajes así como las gran-
des colecciones para su fabri 
cac ión a la medida en torfio-
pelos, damasco1', madras, sedas 
y en iriíinidad de art ículos . 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hoteles. Modelos 
especiales para cortinas de mi 
fador. 
Representante de las oorti-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
campo. 
D I N E R O 
jo obtendrá con A R B O L E S . 
Iláíra usted plantaciones lores-
tales, frutales. [Clases superio-
res, precios barat ís imos. 
Granja de-bianD.-PDente yiesoo, Vargas 
Í H 1 G 1 Í I « M 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste , hac i éndo le m á s esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color •"• m á s barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
A C H I C O R I A U E L - G R A N J A 
VE N D O terrenos en C U E T O , barrio do Sovaler, próximo 
al Sardinero. 
V A R E L A , San Francisco, 28. 
SIS A L Q U I L A un g á b i p é t e en casa particular, bun solea 
do y céntr ico . Inlormps, esta 
Admin i s t rac ión . 
E l día 26 del corriente mes 
de abril, a las once de i a ma 
ñ a ñ a , t endrá lugar en la N( t a -
ría de don R a m ó n López Pe-
hiez, calle de ¡áan Francisco, 
n ú m e r o 13 la venta en púb l i ca 
subasta del primer piso corri-
do de la parte Oeste de JNOJte 
a Sur, de u n a casa, radicante 
en esta ciudad, sitio de ¿Itamii 
ra y Calzadas .é l tas , hoy A v e -
t ida de Alonso Gnilón, (jue eu 
la actualidad tiene el núme-
ro 57. 
L o - t í tulos y condiciones de 
l a .subasta sa 'hallan de mani-
liosio en dicha Notan'a. 
E l D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en cacha 
rrería. Especialidad en tiestos 
para jaraines y parques. 
VARGAtí , 7. 
c \8a de campo, por no poderlo 
atender, con nncas, cuadra y 
pajar para 16 reses, en sitio 
muy pintoresco para pasar el 
verano. Infirmes: esta admi-
nistración, 
A P R O V E C H E N S E 
Procedente de una distingai-
da casa, ^endo todos sus mue-
bles y objetos de ocas ión. 
E L A R C A D E N O E 
Velasco, n ú m e r o 17. 
O MIí.TOR en carnes de cerdo 
v embutidos lo encontrareis 
en l a S A L C H I C H E R I A A M E -
R I C A N A , Velasco, 17. 
A R C A S I N V S S i B L E S 
Empotrada el afea en la. 
pared, ésta queda lisa y 
cin salientes. La caja se 
puede tapar Qon el pa^el 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
U T O MIO V I L se vende en 
buen uso, siete asientos, 
dos carrocerías . Precio econó-
mico. Informará esta Admi-
nistración. 
É N D E S R m á q u i n a de cine 
Hathé Freres, con arco üe 
espejo. 
A M L W t V. Sala Nurb'm. 
¡Sabañones! 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted nn frasco de 
w m \ m m 
DEL DR. CUERDA 
y se v e r á libre de esta dolencia. 
Desde la primera ap l i cac ión 
cesa el picor. 
Precio, en toda E s p a ñ » ,20 
pesetas. 
E n las principales tarmaciaa 
y droguer ías . E n Santander, 
ui. P E R E Z D E L MOLTM.. . 
&E V E N D E un bar en una vi-l la de esta provincia, por no 
poder atenderle su dueño , per 
falta de salud Gran c ientela y 
gastos económicos . Informarán 
calle del Peso «Bar Velarde» , 
de Argimito Ruiz. , 
fESAS de tresillo compro. 
Café B ^ R B Ü R G A L É S , Pri -
mera Alameda 
NEW BAR RACINQ 
COMIDAS ECONÓMICAS 
L A S M E J O R E S A N G U L A S 
ARCÍLLELO, 23 
S e d e s e a n r e p r e s e n t a n t e s 
act t íos p a r a l a venta de E s e n c i a » solubles: Limón, Naranja , as í 
como 'oda clase a« esencias de fruta. Se dará preferencia a (V> 
r.o' edores del articulo y tengan buenas relaciones c -n las 
fábricas del ranr . Nesocio imoo tante y de gran rendimiento 
P a a m á s / l e i a l l e s , dirigirse a T V ' A L T E R R H É G G , B A h C f c L O 
N A - S A R R I A — S a n Juan , 16. Casa Suiza, premiada en París , 
Bruxelles, Basilea y Bellinzona. Fundada 19 '6. 
L a mejor y l a m á s barata 
o í q u i n a de escribir para des-
pacho y viaje, es la 
D I A M A N T 
Se entrega con un hermoso 
escuche. Dirigirse a los repre-
sentantes o representante ge-
neral H E R M A NN B O E C K K K , 
Sánchez Si l ra , 11, Santander. 
O ^ S - P ^ C n , s , a / . . s Z E I S 8 




Burgos, n á m . 1.—Telé :ono 9 77 
flAL V | I V A permanente en 
hornos con tinaos, sistemy 
cBilcorra^i GAN'l B R A NPEV.á 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E D O 
machaqueos DftfflS» afirmados. 
Guijo para h o r n i g ó n armado y 
guijillo lavado para jardines 5 
paseos. 
P ídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Tpl<sfono lf>-24. 
O S T R A S F R E S e f l S 
I D E A L D R I N K 
M U L L L B , 8 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
vendo de ocas ión . Informes, 
esta Admin i s t rac ión . 
unovÉdÁÍI 
VÁLVULA] 
T U N Q S R ^ 
(BUDAPEST) 
pam m \ m v 
X M K 3 
(débil consumo)fl.«-| 
pére, lépeselas. L 
V á l v u l a s H | 
consumo corriente, i j 
Ptas. Lámpara TaD^l 
TelBgpainas"Tü088PsraM»f 
T e l é f o n o 3 ^ 
C a s a c n ^ 1 
con terreno y 
con lavadero, plaDw ; 
con cuarto A e ^ m 
da. sitio muy ^ 
S e D e n d e M 
D E R W O O n f s > t l 
GRAN A L " * ^ 
P A P E L E ? P f | 
Inmenso s ü j ^ ¡, 
ciosos fow&m 
t e n i p o r a ^ / ' i ^ í p ^ 
los do l»8 P nrc^ 
PRECIOS K C ^ . 
mamemi 
DRUOt'EBlA » 
16 "̂ ivW*1 ^vvvvvvvvvwvVv\\VVV\V\V\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» íVVVVVVVVVVV\VVVV̂^ IV\VVVVV\V\V\.\VVVVVVV\V\VVV\.\VVVA\W 
ABBIL DE 1925 
r r 
E L PUEBLO CANTABRO AÑO Xf.-PAGINA 7 
H A v P A C 
r á p i d o á m T a p o r c c c o r r e o s A l c m a n o a « l o 
HABANA, VERACRÜ2 ¥ T^MPICO 
ei t 3 d e : m a y o , : o l v a p o r T O 1 O C Í O 
( 1 2 4 c l o ~ | u n l o 7 e l V a p o r H O 1 S S t t i 
.^tiendolcarga y nasajeroside'primera y segnnda.clase, segunda económica y tercera cías 
PRECIOS DEL P A S A J E hit* T E R C E R A CLA££ 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,51) de Inipae^tos,—Total, pesetas 589*50* 
Pir» Vtracraz v TAmpico: Pesetas 575, más 7,75 de imoaessoa.—Tocal, pesetas 582,75, 
Futos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos!por 
•iSmerado'trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
- y cocineros españoles. 







a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
jun io , 
j u n i o , 
ju l io . 






siguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cris-
tóbalKColón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, íquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, Ai >MI-
T I E N PASAJEROS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-
SS Y CARGA. 
m m m pasaje n lr m m ñ m i u m m m m 
1. * clase. Ptas. 
2. * » » 
















Pasajeros de cámara.—P; ra servicio de 
los espaíoles estos buquss lleván camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos á estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta. 
Pasajeros de íercera clase.-—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las] co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio da pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R ] 
Paseo de Pereda, n ú m . 9.—Teléfono 4L 
Telegramas y telefonemas: BASTEBBEOHEA. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. S * M s e los 
i 
TnsailíDiiei. 
C U B A V M É J I C O 
dt El áí» 19 da ABRIL, » las tres da la tarda, saldrá 
SANTANDER—ialTO eoHtingaHcíaa—ai vapor 
O r i « t < 3 l 3 e t l O o l ó x x 
i « eapitim DON EDUARPO J?ANj3 
idmltiendo paisajerog de todas clames y carga com destino 
a HABANA, VERACRUZ y T AMPICO.: 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Púa Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 5*9,50. 
P»r» Veracruz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
Fin Tampico, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 598,50. 
di» RO ¿* ABRIL, 
SANTANDER 
a las diez de la mañana, saldrá da 
—salro contingencias—al vapor 
BITS trasbordar an Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
qfll laldrá da aquel puerto el 7 de MAYO, admltlando pa-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Moa-
tevldeo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destla 0Si 
incluido impuestos, pesetas 557,75 
L Í N E A A P U B R T O R I C O Y N E W Y O R K 
El vapor 
RESNa M & f I \ C R S T I N A 
sa'drádeBarce^na el 24 de abril y de Cádiz el día 28, 
admitiendo pasaje y carga para Puerto Rico y Kew^'ork. 
USSA á F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I M A Y J A f O M 
L a E I C 3 r J ^ . S S 3 P X 
'»láré el.día 6 de MAYO, de Corufta oara VIgo, Lisboa (fa-
Jiit;uiva)y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, 
valencia, Tarragona (l'acultativa) y Barcelona, y de dicho 
Pieiuel 16 ie mayo para Port Said, Suez, Colombo, ttin-
'Wf: tíaaila.Bong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki 
^'glial, admitiendo pasaje y carga lara dichos 
y para otros puntos para los cuales faava esta-
serviclos regulares desde los puertos da escala 
antes indicados. 
? ^ más informes y coai di clones, dlrigims* a aus agentes 
«SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
WMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Diree-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
M e s í m m Gomos Holandesis 
rSpMa É I pa&ajirii wUm vatata itaa tfaatfl 
Q m á w a Hakaiiv, Vtrasraz, y m p m y Naava t m m m L 
m m M M l A L I B A I P M A t ME B A N I A M B U 
Vapor SPAARNDAM¡saldrá el 22 de abril. 
MAASDAM, 
EDAM, 






M m en i m m elsse. 
y 
pnenoi 
el 11 de mayo, 
el 3 de jumo, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
e' 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
CAR*A V P A S A J E B O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A t L A S > , 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
H a b M i a . . . . . . . . Fasetas. 539,50 
Veracruz » 582,75 
Tampico . . . . . . . » 582,75 
Nueva OrieanB, » 710.00 
Ba astos precios están incluidos todos los impaastoa, m« 
BOB a Nueva Orleans que son ocho doliars más. 
C M M t a npMt cate Asansts bSBatsa ¿a Ma y f * 9 m l ü 
BBB teapertania ¡ísssaewís. 
Estos Vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En T E K C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l oasaje de 
T E R C E R A CLASE dispone, ademá*, de magníficos COME-
DORES, FUMADURLr., BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
•M &2«aai«s4a a loe cañorea paaaj&roa s|ua ta praae&ica 
Agracia eos. cuatro áías Aa antsi&cíó», para 
Sal ¿«epmsaiaclás ¿a «sobarfue j racogair «as 
gjazm Isda elasa da laíoraaas, dirlglrsa a IQ ag-anlo azi SCÜ> 
y fiíjóa, p m ©ANCISCO GARCIA, Wad.»É8r ^ 
-ApstfiR^a ia Oarreos, n ú m t r e ts.—TaSagraaifií 
y talafaiisEaea, PRAKQARSIA.—SANTANISSfC 
<** V. "B Putbl* Cántabra' 
M u e b l e s 
p a r a o f i c i n a s . 
M á q u i n a s 
d e c a l c u l a r . 
M u l t i c o p i s t a s 
V e n t a s 
a l c o n t a d o 
y a p l a z o s . 
Huelle, i l , ea tane lo . 
¡ C I C L I S T A S ! 
í e n l a k las M á l c t a s I M i i j 
Hepresentación exclusiva i m Saníanfer y su provincia: 
6 H R Ü 3 E T O R e i D f l . - B a i I é n 9 2 . 
B i c i é l a s , desde 1M pesetas.-Suevas, desde í l i . 
<̂$><H><H>4>4><H><̂ 4' 
vSociedad Hullera Española 
B A B C E J b O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del N 
Norte de Espaüa, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por- . 
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor. Mar ina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milaies al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
' Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio- '', 
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D J i U J j J L E M A E S P A Ñ O L A 
<^4^>^><H>4<H> 
(jaien qaiera ganarse mil pesetas I 
l o m o l e s t á n d o s e o q e s c r i b i r a l 
d e d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a t e a * 
S> » • » » » » » » » » » 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran yentaja al bicarbonato en todos sua 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3,50 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : J f o c t o r J B e n e d i c t o , STADTI'D 
D « r e n t a en l a s p r l n c i p a l e » f a r m a c i a » da E a p a f i a * 
Ssmiandor: E . P E R E Z D E L MOLINO.-Plas ta d* las Escutihu^ 
4 • 
Filbrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
paí? y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
C u r a c i ó n d e l a s H e r n i a s 
I M T P R P Q A f ^ A R F R " el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torren*! 
11̂ 1 l L - i \ i - . w r - i \ . estará en Santander, y en el Hotel L a Ignacia, únicamente el lunes, día 2.>, del actual, y recibirá 
a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus hernias, 
tístos aparatos, que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán-
dose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, ab«olutamentñ todos cuantos sufran dich>is dolencias, hombres, mujeres y niños 
por ser el remedio único elicaz de tolos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médi-
cas los prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción los usan. Si se quiere 
ahorrar salud, tiempo y dinero, no deb-í nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es-
pecialista señor Torrent. de nombre registrado. 
Especialidades para señoras. Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de grandes resultados para disminuir los 
vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, los abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajacio-
nes, eventraciones, etc.. etc. Herniados tolos: acadid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especialista señor 
Torren!. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel l a Ignacia únicamente el lunes, 
día v0 del actual. 
NOTAS.—En Infiesto, el día 19, en el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el día 21, en el Hotel Gofii; en Burgos, el día 22, en el 
Ilotil Universal; en Palencia, el día 24, en el Hotel Central, y en León, el día 25, en el Hotel luglés, donde, asimismo, podrán visitarle 
todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde solamen te. 
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13.—Casa Torrent. 
I 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
L a b o r cultural. L a s asociaciones benéf icas . d io de los ineiframes, y eai l a investiga-
c ión de los mismos, h a recogiido el 
señioir Rod-níigniiez Parts, ailgunos curio-
s í s imos y viaiLioscs; f ia seguido las 
hnieillas de los m á s liinsignas p a r e m i é -
üogos y paremü'ógirafos. 
iDie J'a (r¡.qaiieza lliterairdiai dfe miies-
"tirols 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a JVfo 
iQomo oflrecilmiolí iaiyfeir ai niuestros Y se muilitápilicaírtoini 
U n e j e m p l o d i g n o d e s e r i m i t a d o 
p o r E s p a ñ a . 
Entrie é l tfármgo de noMaias extiran- ta? Pones nadia memos qwie 5.000 du- c j¿n 
jeniaB con que los gramdos rotativos ros, que buihieran seirv.ido i>ara. iinfi- ¡popuilv,,. 
esparficllies siDeto Itonar â d i a r i o algu- ¡nadad d|e ooeas útLles y provechiosas ^ del «Quijote», d̂ e las admiraibles q a ñ c r domi IRuiñno Tmebano, no; y secaneo fe, es«ue(ia 
•ñas de eius planas cenlmalles, vimos re- en . aK^nella isamta moralda. che «Da. GeQest.i.n.a», y de lias no menos canCmágc de Oviedo'. ra, )iia ítonnalciion ^ ti" 
cientememíte uma. quo merece recoger- L a m i s i ó n ín te la i r de lo® Gobiernos h e n m ^ s jieferidas por efl aircipneste Ocupai on e l estrado al s e ñ o r Vicia- aneiron los Sunidicaíos.^, ^ 
«se y coananrtkiinse, inninquie l a p r é d i c a m es esa, no debe ser esa, no puede ^ Hilta. rt01- ^ P^esáduó el acto, el consiiia- da/iílas una oneintacd^ ™ 
caiga em e l m á s i n s ó n d a b l e ' d e los ser Y como estamos seguiros de |>ñ fe imlportamicia educativa, mío rio' rte "Acciión. Catól ioa , Padtre Vacen- procuíró e l mejioramiento t'A'Ml P ' 
abismoa que iail m i s i ó n nunca h a n de empon- ra] t social de ílos refranes, hizo una ^V0 ^ ^e.ves y elocuentes í r a s e s se con las vusnitas ,a io« ^ 
E l Gobierno faisoista, e l tan discu- zoñiartía las bajas pafiiones, ¿qué nue- bniflíante dlemostiración e l culMo con- ' J 1 ^ l a presen/tacion del con^ireiKiutn- ge .eoctendtó el conW 61 
t i d o y zaiiiam-dleaido Gabinete que pre- nos puede pedurse a .los hombres que ferienoiante, a quien fué t r ibutado, a * f V £íl mismo tieanpo la. dial ofrajor ccmsiKÍea-acioniefe acerca a ,a 
sidte MusscJini, aoaiba de diecr-atar que e s t é n ail frenie de l a g o b e r n a c i ó n del toail, isiinceros aplausos, y p láce - d'el vjierneist, dón. aclámenselo Fajareis, reallizada] por Acciión CaS? * 
se enupnimam coiiainrtios impuestos pe- Estado que, y a que éste no contr i bu- nues del diistiilnguido y numeroso au- <í'u,>' ^ . ^ d e r e ( J ^ ; A? - P i im^m> eü fomeontA ^ 
san sobre las Asociaiciomes benéficas y a a sostener cemtros t a n convenían- diitomio que ocupaba l a sala. 'i'i"0?" , d e í T tíl?!ña' ™ " i a ^ ñ a s liacituiras, valiénaiosp 7 
ijistaQadlas en el p a í s iitaíliiiano. tes, necesarios y ú t i l es , uo entorpez- • lamentamos de l a eonferejncia Huadobro y d o ñ a Ducia gu i jano ae ^ pipocedámientos ,p«ra T , 
'Lia medida no puede sor m á s pru- oa su de&einvoilv.itri|¡enito y l i b r e des- $¿1 s e ñ o r Rodiríguiez Pairé is , m á s que 'Mazarí asa, posiOoinita y vicepiresi- a.es a llo.g ¡ m , ^ 
«dbmite ni) aniál? Iprevisora mereciendo a r ro l l o con cargas que (les i m p i d a n m(n,a «cosa: que fe interoaainte estu- Y ^ - ' ^PCf ' t ivamenie , ae Acción ua.- tamubiién una (inéro-ir*, 1 
qxxe iiMi.n«o pocas ouairwiuaa. qnionjíS de carca s ígut 
atenazan su vidla, i.mpiidliénid'alas que ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f .bseivaeión, que define costumbres 
LüS Cámaras de Co- de pueblos, seintAinjentos y aspira-
ciones. mercio mejicanas. 
Un telegrama a Pri-
mo de Rivera. 
RIERA GANZO. 
vv \ w w» w.A wvw v/tvvvvvwwvwvvvvwwvavwv 
Los toreros heridos. 
Estado de Barajas y 
de Valencia 1L 
ee dJeisamroülen en u n grado de mayor 
á n t o n s i d a d y pirosperidad que el en 
qiu)3| . albora vitenem d?is|9nvolviéndose. 
A l Esftaidlo en madla o efn casi nada 
pue)de pefrjudioarile l a no peijcepción 
de dicihiois iin)puiest,os, y a que con las 
sumas que por tailes conceptos recau-
d a apenas si pueden cubrirse taíl que 
o t e artenelón dfe m u y e s c a s í s i m a M A D R I D , 15.—En, los peniódicos de 
cu!?íni"'a- . . _ ' • ... . Méidco llegad"»* a M a d r i d , leemos tfuo 
IFin caanjwo, ed íi ínicaonaanionto (re- ]as cá .ma,ras <]e c t ^ v e á o de aqu - i l a 
f S L — " ^ 1 0 ^ - — eapátaD, h a n ^ i r ig i ido a l presidente del 
de 
canrtiildladtes 
ca r i 
cenKtros 




ráci ter pa r t i ca i í a i r í s imo—ci io tnd .o "niás P.1^6^.1^"' f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r S mejorado, hasta e l punito de que es 
con u n a ^ q u e ñ a ayudia die M i i n i d - f ^ ó p t o a t a r t í a s e ntí. n e i u y o s de los J 
p í o s y DiijUtacionesi-i lenan hoy esas hW™*' V m ^ ^ T r a s a t l á n t i c o , no 
Emipeaó ett serfior Trulábamo con u u " " ^ " " ^ "llo''níta ^ 'ectoî  
saJludr» de l a Junta de Acc ión Cató- 'Ha"} Junidlado asimisnio 
fliiea de As-turiias pai'ia l a de Santan- "^P^ umfa.nt.il, y «tira de $¡¡£1 
der. y isu ofireeimiiento ipars.onal y el s u " ^ oíreoneindo con ella, a 
de la Jnimita, toda, pa ra cuainito de ellos 11 •',s de pscuelas suiperiores 
puidii-nra necesitairec aqu í . adqcij.iir Uos necesarios « 
tt> i l^aói un. ;rrtci-/:irdo lal cardenall autorets irlelcoimendaj^ 
Gulisaffidla, b i jo do Oviedo, y fundador tonccpKtó, teniendo en 
de Ja Asociación, y reilaitó el funedo- bitJif..teca. catequiif-rta 
conoc» 
naniiienito de Acción CatóMca en aqiie- Fiiniiiliinen/te, han, fonniado 
l i a proiviiniciia, desde su iimpílaintación, de obras teatrales, que conü 
artlniibiiyendo el éxiito feüz de los. itra- das aquellas a cuya rm 
. bajos a l a buena d i recc ión que supo pueden las jóvemes'asistí? 
M A D R I D , lo.—Fa.uítto Bairajas se aáíiias el obispo dimii|aiónaric/ señior a itendeucias cenisuírables 












r031u"ías Tirujél>an,?> iriostraimlo lalali Dedi icámnse d e s p u é s a estudiar i c » ihnhrá rfani^^ ™ . 
casi seguro que pueda comenmr dtí neeceiidad.O);. de l a pob lac ión y halla- K ™ k ^ ¡ A 
acapaa-aise casi todo el pasaje y los nuevo a torear en las c o n ü d a s de fpr ia r o n almndonio de ila n iñez , c o r r u p c i ó n ^ r l ? J f ^ ^ . ^ ^ 
en la jóvenes , ignemancia en el pue- d w m T i P n X ^ T V ^ 
blo, miser ia en los obreros y ma la S Z ^ ^ ^ Í 0 ^ . . ^ 
tam. Tlepeitidas imsrtditiuiciones benéficas. a , - -
Pongamos u n ejemplo p r á o t i c o : la hacen e n t w lineas de Ame- d t S p M ñ ^ 
Cairidkídl de S a n t a u d e í . Este A s Mo, ^ los buques de otras nacaones, con ^ ^ ^ ^ 
que de^idíe hace n o pocos a ñ o s se sos- g J T quebranto de Jas finaaizas espa-
tieue merced a l a duagotaiMe oartiid i d Í'0']'38. ". ln i J 
d e l puebdo, reparte anualmente miles Sl 4)61 ^ Dia!. ^ P 0 " 1 ' ' ™ " ^ 1 de 
y miles d)e raciones sanas - nutridii- comear e l proyeoto de p r ó r r o g a se-
vas enlire cua.utos desgraciados pasw.ai ñ a l a n d o s e n o s u n plazo pnidenc/ilal pa-
por ila pob lac ión y carecen en absolu- ™ I» ^ Gamaras de Gomercio do 
to de Tiecuirsoe. Eumcioina, a d b m á s , u n A m e n l a , procuirainamos hacer algo en 
aillberguie de noche, em el que encuom- 'beireficio do dos proyectos de l a Tras-
t ram dlecorosa habi i tac ión y cama los aitlantiioa y d f l publuco.» 
tVVVWWVVVÍ/VI/VVVVVVVVVVVVVNVWV 
Gestiones de unos artistas. 
Prensa. 
Y como Acción Ca tó l i ca no es, si-
gue el orador, u n a i n s t i t u c i ó n m á s , ^ . s o n a i l J an jie«sarói 
dlútasen delante de Dios 
cé s idad de ofrecer cada ui 
P s d l P n d n i m n i i i Q t n que Yíme á toborar pao-a sí, sino que í^aj ie&Joi imu. i i l s r ta tos , con 
t U l f í f t l f t ' U , m J U d l U m,|V .Mn[< lijd|eafeS) v |;L mi a temMriau , no BÓÍO al llai 
r í > m m n í > n Q n rada fija cu tÁós buspael bien nxc.lu- V16 ^ Pomtíflcfee, sino a l * 
* c ^ w i f i f y c í f o w . sivamehte. sin tenor e n cuenta quien Jesufcritsto couteinfldo .en sus 
^ ^ J x , ¿ Je habe, l a do Asininas, antes de fun- P » 1 ™ ^ d*jo < ^ 
M.VDRID, 15.—ilysifca tarde v is i ta ron ^ n { ^ a mieVo. dedicó sus entusias- ía, mies y que pocos los trabai 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^'v^^ nK)« a rohustecer «as Asociaciones iA/l termanar el orador fué "í 
t r a n s e ú n t e s que ca.recen de albergue, - V ^ A ^ ^ ^ ^ño¡res BanOlliure, Santa M a r i a ^ ^ r ú e s , coordinando esfuerzos co- mente apilaudido, siendo 
\ , ^como complfmenrto jlie obra tara T V , / ^ * ^ - « n n l n t i n n c ^ -M,,ri'110'Ca^nOTa. J<>s cuales le en- ^ niyjor niW^ para cn..seguir el con ed mayor eatusiasmosuI 
L l I i J l L l t y J J t l l V l l l l C L C t > « tivg:.ir.Hiii. mía. mstaincia, f i rmada por f ,„: v asá, comeñzó par Fiaeer una re- dibertacióm, qufe pmetoal cía 
•••urli'os ai-dásitas, en l a que piden f caiidaicdón a beneficio de los centros el profundo conocdindento i 
tiene 
metnlitoria^ en Bia Gasa, que rigen con 
s u exjppmienciia, con su pericia, y 0011 
su «abidkJ.ría, las H i j a s de San Vicen-
te de Paud, encuendrafu aicomodo y 
limipdo' coibájo ancianios y n i ñ o s de uno 
y o t m sexo c u u ú m e r o bastaute con-
¿i¡H.™.nhio llaframeía de dos (^balieiros y a l pr^^. ,. . 
síidename. drr.fp. H n̂ r i n h Rnitmirin. Tnternacio1! i l í 'ma Bustos, que, entre cranoa Si 1 ^ hi jos de 5a M(mta f t auo man-den te _ d e l ^ ^ ^ vadosos dtonatávos, han heolro el de 
A U D I E N C I A S Diireotoirió que se conceda l a Gruz de esla,hlecido« y a en la •ciudad par-) re: cuestiones eociaítes 
M A D R I D , 15.-MSU Majietstad el R^y Alfonso X I I I al presidente dell Centro .ní.ji(> de las necesidades citadas. D m é b a u o . 
iblió en audfencáa a l duque de V i - EfPanc^ de Buenos Anres^ y a i espa-
framea de dos Gahalleros y (al presi- ^ resludento en l a Republi,ca Argen-
r.fe del Club oitario Inter i : . . . l . « g * « o n ^ t ,  tr  otr s 
,v. H-ÍÍU U/MO-̂  .nnfvhf. i Mnfi>-¡!l VaalloBQs donativos, han hecho el de 
tuMier^n C m ^ i p a r t i i n ^ T O ^ : ^ J ^ n ^ S m ^ ^ ^ m T 2 a ^ a ™ ^ f i c a . MMiioteca pa ra l a U n i -
Dios ceutro ;die t a n posit ivCA y eficaz > J ^ . \ " \ \ f * '¡l ! versó dad de Sautiairo. 
beneficio como al de ouc hablamos. P í e s i d e n t e del Glub Rotad:io de asta 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\MVVVVVVVVVVVVVV\̂ ^ ^vvvvvvwiavwvvvvvvvvvvv\vvw\\\» 
VVW*ÍVVVVVV\\VW^VVV</VVVVVVVVV\*A 'VVV\^VVVVVV1» 
E n Toledo. 
e q e , -
¿a cargo de q u i é n c a m e r í a la aten- c<>rie „ i 
c ión de tainta y tan ta lacra social co- Cumpnimentown a(l Monarca les 
jno ¡lia que desfila a, diar io por Calza- cardenaíes-araobis tpos da ^Sevilla £ 
das Altas? ¿Gonsent in ía el Estado que Granada, a c o m p a ñ a d o s do los ¡ u i r - / J / O « P ^ t n h l o n i -
se .nu.riesan de hambre las desvo.ntu-^as nobles del Vat'ipano. . • r * ¿ > » l t * U , I U ¿ > ^ l U U i e C l " 
c a m a criaituras apri-isioniadas e i i las L a m b i é n Oo hwmai-on tos pnnaipes de m i P T í f O S m Í l l t n r í > Q 
Hohen íoe , miarquciseR de ila Riomana, " l t c ' i i l l l U U I t : ^ , 
directores generaSies de Seguidildlad, se-
De una excursión artística. 
E l sábado llegarán a 
Santander los coros 
montañeses. 
tupidas mallas d^ la. miseria?... 
• • • 
PALENGIA, 15.—Coros llegaron de 
madruigaida. 
A las doce visi taron el Ayuntamien-
oue 
diean a p r o p o r c i ó n 
jndiispensaible pan del inteflecto. 
IEIII muesrt.ra diluidad! esiPiten bastan- bos. 
teis iugtituciiones que suplen las dfefi- iwwvwxMAA/vwwyA'ww 
ciemeiias defl mermad l í s imo presupues-
to de lusitiruiociión púb l i c a , con el que 
se scstienle u n m u y rediucidó .mú me-
r o de esculdlias. Y como l a pob lac ión 
.iTufauitrll esi crocidísi ima, lesul ta que 
som centeniares los m ñ o s que no pue-
den (recibir e n s e ñ a m a en esos centros 
y acuden, mercad t a m b i é n a l desem-
¡MADRID, ló.-iLos |esí«iia 
novados que 'UegaroĴ  ano»*' 
d r id , pTocedmtes de Sevilla.! 
ron, esta m a ñ a n a , a laí i^J 
Universdid.ad, para cumj' 
rector. 
lElste 3ies recibió en 
neral de esta r e g i ó n , s eño r M u ñ o z Co- r i o , con Objeto de v i s i t a r determina- Fuentes, (contestó cOn ¡ m bri^llanite acoin(paiña<lo por los ídecan*;| 
Los estudiantes geno}} 




dos estaM ecimiiem tos mil i tares . discurso. s í o n e s y allummos jmadnleiW 
IPueroQii lecitbidos por al gobernaidór ^oS' eoros escuiciharan grandes ova- Entre el rector y los es'*»» 
miiliitar, el coroíneil director de l a Acá- ciones a l tenmóniar aliguaios de los novesas so camlbiaro" afw^ 
diemia d é I n f a n t e r í a y d e m á s autor i - cán t idos de su repertorio. lalbras de saíLuíación. , 
'laidoa. Por IIa tarde, a las siete, se ce leb ró Desde l a Universkía<life ; 
•Los ejapedictionarios estuvieron en e l p r i m e r concierto eu e l teatro, en r o n a da Emlbaijad!a 
la A' ademda de Gimnasi'a/, viendbi rea- el que no h a b í a una sola aocaliidlad fueron recibidos por, lo8 ^ 
l i za r los ejercicios. Después v is i ta ron s in ocupar. marqueses de Pauilíuoci J'^ • 
E n el Ateneo. 
Una conferencia in 
teresante. 
,nriíl ¿ ^ « . v Ó ^ n í r n ; Roid¡n'"uez Pa- ^ Alcáza r , t r a s l a d á n d o s e a continua- Gustaron (mmaho los coristas, que de lai lEmbajada. 
V J ' :WeLnm,r Z A ' ÍJUKÍIiKi-v«IIIIIIUU<JI ^ Jr* x i J ; ó n . a l a í á b r í c a Nacional de Armas, escucharon sendte aplausos. T a m b i é n A Oas doce ¡se Oían «r 
S e ^ a T ^ r « m S l d f tt^f , p ~ ^ esta v i s i t a f u e ^ ob- se d ie ron vivas a i a n d e r y a Pa- . A y l ^ o , U « 
qnje se aOiiide. Recordemos, entre los d A : i e i c í a s M o r a t o _ ]^cl{xi f . . . roc.opWic(n en su h ^ . 
mmchos colagios que p o d r í a n citarse, At^meo, ddó en Cía! noche dtefl martes E l aulbsecretano y sus a icompañan- E n Ja f u n d ó n de liáis diez de l a no- dose varios dusoursos. 
los de los P«dfms .Sailesiancs, los. de ú l t i m o u n a iimteresarte confarencia tas regresaron a Madr id a ú l t i m a ho- che el coliseo estuvo hasta los topes. pn r lla tarde, a Ia8''Ní™ 
l a D c c M n a Cirn&tüana. los de de En- acerca do l a Lár tera tura y ed Refra- i do l a tarde. iSe desbordo el entusiasmo y e l pu- hr6 ,0tra receiiKKMi e * ¿ u 
s e ñ a u z a . los de tes Paistoras y los de ñ e r o . AA/V̂ AAA/VVVVV̂ VVVVA/VVV\A/V\A/VV\A/VVV\AAAA/VVVX̂ /\'V bliido no cesaba de vitorear y ovacio- M a ñ a n a visitaran *\Vy(í| 
San José. . E l estudliio y 'ileicopLlaoión de refra- A T / ^ f - / ^ í? r v i í 7 i f / ~ i W > O n a f r - m a ñ a n a el (Palacío • 
Pues si u n biieníhedhor cMiaJlquiera, ñas tiene uma importamciia s e ñ a l a d i - x \ i / f t C I « J f f f f l f l C l f 'Mañanai, jueves, los coros a c t u a r á n del Prado. tn de 
de pc-rl v i d a o afl m o r i r , lega car t ida- s ima para, los ihorizanttes litea-aados de . m rieinoea.. ^ g a m ó m uní aC ^ )-italia.na, «• 
Los coros l l e g a r á n a .Santander el «VVVVVVVVVVWAMAAAÂ VVVW 
s á b a d o . Una /oPiSi 
des a. uno p a varios de esos colegios, las dliversas épocas , 
el fisco, que mo 
düda que dlebe 
arníf irucción, piriman 
lamenltc el mejor \yj<auaíui£fiim\* o o c u o •j^y . - i ^ . . r r , ^ , « - v , . . . ^ — «.w r - , — (yiiiiim'j!ii.w «IB vainan^íu., mis iwímen.ics 
sumiai?. con lo qme <-aufia u u enorme ve pama corwarv.airllo como maxiana M]¡(ínM González v don Tosé P é r e z 
iparjaiiicio, pues no fal tando qunenes pa ra ortros d í a s postenores. m -Viug^i Cronzaiez y don J o s é Ferez. 
dle exorflanite gana dlejairiam o dona- Lia trainscendeneiia filosófica y mo- PRESENTADO 
ria.n pafnte dle sus biieñies a lias imsiti- rail de, allgunos rf/frainie;g ha.n hecho p,ar,a efectuar las p r á c t i c a s regla-
tueiones de que uos ocupamos, pres- que fijen su a t e n d ó n ttes Cerebros ele- ^ nitelri s ^ h roresentado en el re-
eindan. en ail)sdliiito die ese su deseo vadlos, pues aunque como bien d e c í a ^cimainas, se na presentado en ei re-
LTuto la. idtea dle qiue a l Tesoro nacional el seoicr Rodiriguez Parets, son n a c í - g imien to el suhoficiafl de complemenito SECCION DE L I T E R A T U R A 
engüWe ISIUS iingresos con gra.n parte dos esUva entne l a gente ha.ja y ésnó- dón. Conistantino González Rodr íguez . Hoy, jueves, d í a 16, a' l as siete y 
de ta^es cautidades. . ««una, en minchas pas iones el hom- EJERCICIOS DE TIRO media d^ l a tarde, o c u p a r á l a tribuma M A D R I D . 1 5 . - -
Bion ü i M M t o eeitá lo dtil donativo Ivc l .ituhído. eil doctor y el sabio .le , „ 4 „ J " el nresidea^e de este Ateneo doai Ga- m a v o eíl aiU-a-Utc * 1 5 ^ # J 
de lal t^Ndoea p é ñ o r a |doñia M a r í a h a n delineadlo ga atención,, .impresio- L a compama de ametralladoras del l ' f f ^ l t c m ^ ( M . m ' d S una ^ 'Valldla.no. d e s ^ J » ? 
ÍLlUíiS" T * ' " - " " " n ncóniSrfintHitr.Q A n . T n o -n io i f í rue -rvnre- . o d a T«írmM>/7.a. TVnmfnin.rllíl. íT l l l f t . Y«n.r<-iir>->ñ^in,4rv A.n. XT̂ iillommñn -r,r,r.ísvt;,/>r. -nA 
ai;; 
«I 
hizo a l a Dinutaiciión prov.... 
icihsaqiuiio dte 500.000 pesetas, que ha- cientomente. en los ratos l ibias que le HORARIO 110 ' t f J S !í V1'ej0 ^ « ' " ' ^ n t o . ) , Ga i r c í a .¡ 
br'fehi <5> rtWruaryVi lexicüuisivamiarJte Twvmnan. sms ocupae;Jones. mientras hov 'el tooue de retreta en ttLois «^'lliidios de un per.ro»,. <m a g ü e - ¡paira irwitaaW es» ^ í í 
a l i a Car-a, de Crrfidíid. ahand'^na. ]o, toga., recoge la, olámiidfe / ' , ^ 'MaonuM y «Lsi? dos Bslpaiñas)). u n a susciriipción. P " 0 1 ^ ' ' 
¿Y saíbéis c u á n t o pai'eil>ió el Es- de u u aate curioso, que puede ín t e r - ^ cuarteles se u a r a uma ñ o r a mas A l acto podráin asistir las s e ñ o r a s , ^ cuail se han **** 
tado por e ^ rasgo1 gerueTOSo'y. aítrimis- callarse ew «1 Fólk-íooire. E n el; esitu- tarde, o sea a las 21 horas. conno de oostuimíbre,; ftalg,. 
Ateneo de Santander E n memoria " 
pez Gorci*. 
AH0f 
1 ^ 
